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El desarrollo de este proyecto inicia con un estudio de costos en inventario, en 
donde se encontró que para desarrollar el proyecto y para llevar a cabo los 
estudios que este requerían, se necesitaba la información de ventas e inventario 
en forma magnética lo cual no se tenía ya que únicamente  poseían en físico las 
entradas y salidas. Esto dificulto un poco el inicio del proyecto. Para esto se llevó a 
cabo un plan de digitalización de todos estos documentos, lo que fue bastante 
dispendioso ya que se tenían muchos documentos. Finamente se terminó este 
trabajo inicial y se determinóque se necesitaba un plan de inventarios para 
LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. el cual redujera los elevados costos de 
inventario que se tenían. 
 
Utilizando herramientas de ingeniería como los modelos de inventario, el análisis 
de demanda,estudio de tiempos, simulación entre otros. Se obtienen resultados de 
eficiencia en los inventarios reduciendo de esta manera los costos indebidos del 
inventario, además de optimizar procesos, y de brindar a la LUBRICANTES 
AUTOZUAR E.U. un estudio completo de su inventario. 
 
Finalmente se entregan resultados y algunas recomendaciones al administrador, 
el cual ahora utiliza el modelo suministrado, además de otras herramientas 
arrojadas del estudio realizado las cuales se volvieron indispensables para el 










The development of this project begins with a study of costs in inventory, which 
found that to develop the project and to carry out the required studies are needed 
to the sales and inventory information in magnetic form which had not since only 
possessed in physical inputs and outputs. This makes a little home project. For this 
plan carried out a scan of all these documents, which was quite time consuming as 
it had many documents. Finely this initial work was completed and determined that 
they needed a plan for LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. which reduces the high 
costs of inventory held. 
 
 
Using engineering tools such as inventory models, demand analysis, time studies, 
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simulation and others. Efficiency results are obtained in inventories thereby 
reducing the undue costs of inventory, and optimize processes, and to give the  
LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. a comprehensive review of its inventory. 
 
Finally, delivering results and recommendations to the administrator, which now 
uses the template provided, and other tools of the study cast which became 













































El inventario es una de las inversiones más representativas en las empresas, 
contar con un sistema que logre gestionar los suministros, será un gran soporte 
para mejorar la eficiencia del flujo de materiales e información. Además de esto 
permitirá disminuir los sobrecostos que se incurren por este concepto, brindando 
mayor rentabilidad al empresario por el retorno de su inversión. La microempresa 
colombiana por poseer bajos recursos no tiene fácil acceso para tener esta 
tecnología, el propósito es aplicar el conocimiento adquirido en LUBRICANTES 
AUTOZUAR E.U. para contribuir con el desarrollo y crecimiento de esta empresa. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se requirieron herramientas cualitativas como 
cuantitativas con las cuales se logró predecir el comportamiento del inventario 
para disminuir la cantidad de productos innecesariosque generan un costo de 
almacenamiento poco conveniente, además de esto el espacio que ocupan estos 
productos eninventario estaba impidiendo el desarrollo de otras operaciones que 
generan valor a la empresa y a su vez generando muchas faltantes en productos 
que se necesitan tener en stock. 
 
Se emplearon herramientas de ingeniera industrial tales como: Una clasificación 
ABC la cual brindó una ponderación de los productos según su demanda y su 
representación en las ventas; un análisis de la demanda en el cual se determinará 
la tendencia de los distintos productos que se manejan en inventario; se empleó  
un modelo el cual arrojó la utilización óptima del espacio total de la bodega, y 
finalmente se realizó una simulación en la cual se puede manejar el inventario de 
acuerdo al estudio realizado. Se espera que con este plan de inventarios 
AUTOZUAR pueda brindar un mejor servicio con un precio competitivo en el 
mercado, además de optimizar procesos y de manejar eficientemente el inventario 
























1.1.1. Descripción del problema.Lubricantes Autozuar EU es un establecimiento 
dedicado a realizar cambios de aceite, filtros y otros servicios para vehículos 
livianos y pesados. Fue constituido en el año 2004 por su propietario actual, quien 
se encarga de las actividades administrativas y en ocasiones operativas. Desde 
entonces viene funcionando con un único empleado, contratado para llevar a cabo 
el objeto social del negocio. El localconsta de espacio para atender los 
automóviles y almacenar artículos en inventario, principalmente aceites y filtros. 
Se ubica en el barrio Jazmín y fue adquirido bajo contrato de arrendamiento. A lo 
largo del tiempo, con empeño y dedicación ha consolidado una buena imagen, 
ofreciendo un servicio de alta calidad con precios competentes, logrando así 
mantenerse con solidez en el mercado. 
 
La principal fortaleza de Autozuar radica en la buena atención que se le brinda a 
los clientes, basándose en la confiabilidad, amabilidad y rapidez: La experiencia y 
honestidad del trabajador han sido elementos clave para que las personas tengan 
la total confianza para dejar allí sus vehículos; la amabilidadha generado que la 
comunicación con los clientes sea más cercana y cada opinión o sugerencia 
pueda ser tenida en cuenta; y por último la disposición de los productos 
adecuados creala seguridad de no perder ventas. Esta última característica se 
podría tomar como una ventaja, no obstante, para la provisión del inventario se 
vienen realizando, en la mayoría de los casos, pedidos demasiado grandes con la 
intención de tener siempre existencias, causando un aumento en el espacio de 
almacenamiento, además de pérdidas por productos deteriorados u obsoletos.  
 
El propósito del propietario de Autozuar a mediano plazo consiste en reducir 
costos, ya que en los últimos períodos las ganancias se han disminuido, y de 
seguir así existe la probabilidad de cierre. Esto se debe a que la competencia ha 
mantenido sus precios y algunos establecimientos han añadido servicios extra a 
los convencionales por el mismo valor, reflejando un cambio de sus procesos por 
unos más eficientes.  
 
Dicha situación ha conducido a que se determinen los causantes de los costos y 
se propongan soluciones para disminuirlos. Uno de los problemas encontrados fue 
el alto nivel de productos en inventario, sí el espacio que estos ocupan estuviera 
libre se podría acceder a un local con menor costo de arrendamiento, por 
supuesto de menores dimensiones, o se instauraría un nuevo servicio para  
aprovechar el áreaque quedaría disponible. Empíricamente se intentó reducir las 
cantidades de artículos haciendo órdenes más pequeñas, sin embargo este 
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método no dio mucho éxito y en ocasiones aumento el problema, ya que se vieron 
desprovistos de productos y se perdieron algunas ventas. 
 
1.1.2. Formulación del problema.¿Cómo controlar El elevado nivel de inventario 
que está generando sobrecostos a AUTOZUAR? 
 
1.1.3. Solución propuesta.Con la implantación de un sistema de inventarios en 
Lubricantes Autozuar EU se conseguirá la disminución de los sobrecostos, lo cual 
aumentará la competitividad del negocio y generará nuevas posibilidades para 






1.2.1. General.Establecer un plan para el sistema de inventarios que permita la 





• Sistematizar todos los documentos de compra y venta para el análisis de la 
información. 
 
• Establecer una clasificación ABC para la organización de los artículos en 
inventarios de acuerdo a su importancia. 
 
• Elaborar un modelo que especifiquen cuándo colocar las órdenes de los 
artículos y cuántas unidades se ordenarán. 
 
• Realizar simulación por computadora para la verificación y control de los 
modelos. 
 






Los inventarios constituyen un elemento importante en muchos sistemas 
productivos. Su principal función es equilibrar la capacidad de oferta con la 
demanda de algún artículo en particular. En el caso del servicio prestado por 
LUBRICANTES AUTOZUAR la capacidad de oferta es la rapidez con que 
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responde el proveedor para entregar un pedido, y la demanda es la tasa con que 
se agotan los productos del inventario. El almacenamiento de existencias es por lo 
tanto un amortiguador que sirve para cubrir las diferencias entre tasas de oferta y 
demanda. La gran mayoría de empresas no podrían operar sin un inventario, 
motivo por el cual este debe ser administrado a través de métodos científicos de lo 
contrario se incurriría en sobrecostos. Lo que se pretende con este proyecto es 
encontrar un modelo matemático que permita generar un sistema de inventarios y 
a su vez que se ajuste a las necesidades del establecimiento, básicamente tener 
bajos los niveles de existencias y a su vez contar con la capacidad para responder 
ante las incertidumbres del mercado.   
Con la aplicación de los modelos de inventarios se busca especificar cuándo 
colocar las órdenes de los artículos y cuántas unidades se ordenarán. Con esta 
información el inventario funcionará de manera eficaz y eficiente, ya que se 
eliminará el problema del sobreabastecimiento, que conlleva costos por 
mantenimiento e incomodidad para realizar la revisión y control de las unidades, o 
el subabastecimiento, que ocasiona costos por unidades faltantes y en 
consecuencia insatisfacción y pérdida de clientes. 
 
Por otra parte para que el sistema se organice y sea más fácil y práctico de 
manejar es necesario establecer una clasificación de acuerdo a la importancia de 
los artículos basada en el enfoque ABC. Esta metodología separa los productos 
en tres grupos, aquellos de mayor importancia se ubican en los grupos A y B y los 
menos relevantes en el grupo C. En Autozuar es necesario identificar y evaluar 
cuál es la mejor disposición del espacio en las estanterías para ubicar los 
productos más usados, de manera que se pueda acceder a estos sencillamente y 
así también se pueda ejercer mayor control, consiguiendo ahorrar tiempo en la 
colocación de los pedidos, recepción y conteos. Los productos de clasificación C 
se estudiarán para determinar cuáles son útiles y generan algún tipo de beneficio y 
cuáles no lo son, de tal manera que se eviten las órdenes de artículos no 
demandados o de muy bajo pedido, disminuyendo los sobrecostos que estos 
generan y el espacio que actualmente ocupan en el inventario. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se deben sistematizar todos los documentos de 
compra y venta, ya que las cuentas son realizadas manualmente. Después se 
identificarán las variables requeridas, principalmente los costos y el 
comportamiento de la demanda, y se procederá a analizarlas. Con base en el 
paso anterior se hará el plan de clasificación ABC, seguidamente se plantearán los 
modelos de inventario y serán evaluados para determinar aquel que mejor se 
ajusta a las necesidades del negocio. Con los modelos ya establecidos se 
estructurará el sistema de inventarios y se simulará su funcionamiento a través de 
programas informáticos. De ser pertinente se realizarán los ajustes y 




A través de este proyecto se hará una contribución para el desarrollo de Autozuar 
hacia un establecimiento con procesos más eficientes, de modo que se garantice 
su estadía en el mercado por mucho más tiempo. Establecer y aplicar un sistema 
de inventarios constituye un desafío, ya que se deben tomar las herramientas y los 
conocimientos provistos en la carrera y aplicarlos en un contexto real, donde cada 
error implica un sobrecosto y la pérdida de imagen como profesionales de la 
Universidad Libre. Se espera que a través del éxito del sistema de inventarios se 
abran puertas para iniciar nuevos proyectos que contribuyan con el desarrollo 






Ciudad:Bogotá, Colombia  




Tiempo:Se requieren de aproximadamente cuatro meses, trabajado de dos a tres 
días por semana para realizar la aplicación del plan 
 
 
1.5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.5.1. Antecedentes.A continuación se exponen los aspectos fundamentales de 
dos proyectos de grado desarrollados por estudiantes egresados de la Universidad 
Libre. El primero trata sobre el tema de inventarios en la empresa Lafayette, el 
segundo analiza la logística de la empresa Colombina S.A. 
 
ESTUDIO PARA EVALUAR Y MEJORAR EL SISTEMA ACTUAL DE CONTROL 
DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUÍMICO AYUDANTES DE PROCESO Y 
ADITIVOS EN LA EMPRESA LAFAYETTE S.A.1 
 
El Departamento de Organización y Métodos de la empresa Lafayette S.A. detectó 
ciertas características en manejo y control de inventarios que debían ser 
cambiadas para reducir los sobrecostos, entre estas se encuentran: Manejo 
empírico del sistema actual, área excesiva de almacenamiento, cálculos no 
confiables en la realización del pedido, altos costos de almacenamiento e 
inventarios flotantes por préstamos de materiales con otras empresas. 




Primero se realiza un diagnóstico y luego se propone un modelo que se ajuste a 
los requerimientos de la empresa. Los beneficios del modelo propuesto se 
exponen en cuadro comparativo que muestra las ventajas de aplicarlo. 
Tabla 1. Comparación entre las principales características de cada modelo 
MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO 
El almacenista químico se encarga de 
promediar los consumos de los tres 
últimos meses. 
Manejo de inventario mediante 
variables calculadas que permiten pedir 
la cantidad necesaria equilibrando los 
costos de pedido y almacenamiento en 
un tiempo acorde para su 
reabastecimiento. 
El criterio para almacenar es el área. 
Los productos no se apilan. 
Se aprovecha el espacio mediante la 
utilización de la altura en diferentes 
tipos de apiles según el empaque y se 
asignan mediante su similitud química y 
tipo de embalaje. 
Inventarios negativos y flotantes 
(Préstamos de mercancías) debido la 
falla humana al realizar el pedido, 
tiempo de reposición alto e incremento 
en la demanda. 
Eliminación del riesgo de escasez de 
un determinado producto debido a las 
variaciones e incrementos que pueda 
tener la demanda en diferentes lapsos. 
Deterioro y pérdida monetaria debido al 
almacenamiento de productos que son 
remplazados por otros. 
Actualización y verificación permanente 
del inventario, identificando los 
productos obsoletos para su 
destrucción posterior. 
Inventarios de seguridad basados en 
intuición y experiencia laboral.  
Inventarios de seguridad basados en 
datos históricos y niveles de confianza. 
Almacenamiento de un mismo producto 
en dos bodegas diferentes y entre 
varios productos con características 
químicas diferentes.  
Almacenamiento de un producto en una 
sola bodega y entre productos de 
características químicas iguales. 
Actualización quincenal y mensual de la 
información del consumo de los 
productos. 
Actualización diaria y en línea de la 
información del consumo de los 
productos. 
Fuente: HERNÁN GUTIÉRREZ, David Ricardo. 2001 
 
A través de la implantación del modelo propuesto se consigue ahorrar dinero 
debido a: 
 
• Disminución de las cantidades pedidas. 
 




• Disminución en el área y volumen requeridos para el almacenamiento. 
 
• Control permanente del inventario. 
 
Los logros del proyecto fueron los siguientes: 
 
• Se determinaron y cuantificaron todas las variables que  hacen parte del 
control del sistema de inventarios   de los productos químicos, tales como: 
Lote mínimo económico, niveles de variabilidad, puntos máximos y mínimos 
de stocks, punto de reorden. Estas variables permitieron realizar una 
comparación cualitativa y cuantitativa entre el sistema actual y el sistema 
actual propuesto; obteniendo un gran ahorro significativo en sus aspectos 
más importantes. 
 
• Se planteó un nuevo sistema de manejo y almacenamiento para los 
productos químicos, integrando en uno solo los procedimientos de compras 
e importación y reduciendo algunas operaciones innecesarias mediante la 
ayuda e integración del sistema interno de información. 
 
• En general se desarrolló un sistema que optimiza y mejora el actual, 
basado en datos históricos de consumo, niveles de confianza y grandes 
fundamentos de la Ingeniería Industrial en el campo del control de los 
inventarios. 
 
• La aplicación, puesta en marcha y determinación de la efectividad del 
modelo queda en manos de la empresa debido a que en estos momentos 
se encuentran trabajando en la implementación del sistema de calidad y la 
integración de la contabilidad de todos los puntos de venta en uno solo. 
 
• Inicialmente el proyecto contemplaba su implementación, pero debido a 
estas razones el Comité de Evaluación de Proyectos aprobó su desarrollo 
solo hasta la etapa de la propuesta. 
 
 
ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INGRESO, ALMACENAMIENTO, 
ALISTAMIENTO Y DESPACHO DE COLOMBINA S.A. - AGENCIA BOGOTÁ2 
 
 
La importancia de los temas relacionados con logística y en especial el control a 
los sobrecostos que una distribución inadecuada genera, debido a esto la empresa 
                                                           
2BAUTISTA NIÑO,  Fernando Andrés, MORALES MONTENEGRO,  Johana Gisela y MUÑOZ 
ZARATE, Andrea del Pilar. 2003 
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Colombina S.A. ha puesto atención a este proyecto que busca el análisis y mejora 
de los procesos productivos de ingresos, almacenamiento y despacho.  
 
Para realizar el análisis se utilizan indicadores logísticos que se aplican a la 
gestión del abastecimiento, incluyendo los procesos de recepción, 
almacenamiento, inventarios, despacho, distribución, entregas, facturación y los 
flujos de información entre socios de negocios. 
 
Los indicadores logísticos evalúan la eficiencia de la gestión logística de la 
organización, así como la utilización de la tecnología y el manejo de la 
información, con él animo de lograr un control permanente sobre las operaciones, 
tener un seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, y contar con 
retroalimentación que facilite el mejoramiento general de la cadena de 
abastecimiento. 
 
Para realizar un proceso de medición es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
• Conocer la misión, visión y los factores críticos de éxito del negocio; así 
como lo que debe aportar cada área funcional, proceso, proyecto o equipo 
de trabajo a su cumplimiento. 
• Identificar los procesos críticos que al ser mejorados aportan un excelente 
valor agregado para la empresa y/o los procesos que se deben controlar o 
evaluar por ser de gran importancia e impacto para la organización. 
• Definir los indicadores que se van a utilizar, de acuerdo con los aspectos 
que se deseen controlar y teniendo en cuenta aquellos que tengan una 
amplia utilización del mercado. 
• Establecer los datos necesarios para calcular los indicadores, manteniendo 
sistemas de medición estándar utilizados por diversos sectores. 
• Determinar el origen de los datos. Si actualmente se cuenta con ellos, 
establecer la fuente de esta información; de lo contrario, desarrollar 
mecanismos para que el sistema de información los genere de forma 
automática. 




En el proceso de culturización se deben tener en cuenta las siguientes claves del 
éxito: 
 
• Las políticas, procedimientos y sistemas de medición deben ser estándares 
a través de la organización y en lo posible, hacia fuera. 
• Todo indicador debe ser comparable contra los objetivos y metas para 




• El desempeño establecido a través del proceso de medición debe 
relacionarse con el sistema de evaluación y compensación. 
• La información obtenida debe ser utilizada para el análisis y generación de 
planes y acciones. Los funcionarios deben reconocer en el sistema una 
herramienta de autocontrol y soporte al proceso de toma de decisiones. 
• Los indicadores utilizados deben ser sencillos y fáciles de entender. 
• La información generada debe ser útil, oportuna, exacta y no más de la 
necesaria. 
 
Los indicadores utilizados para medir el desempeño en colombina fueron los 
siguientes: 
 
• Indicadores de servicio 
 
- Pedidos entregados a tiempo. 
 
- Pedidos entregados completos. 
 
- Ciclo de la orden de compra. 
 
- Documentación sin problema. 
 
- Pedidos entregados perfectos. 
 
• Indicadores de gestión de inventarios 
 
- Exactitud de inventarios. 
 






• Indicadores de transporte 
 
- Cumplimiento de la recolección. 
 
- Cumplimiento en la entrega de la mercancía al 
transportador. 




- Cumplimiento de la recepción de la mercancía. 
 
- Tiempo de espera de los vehículos. 
 
- Costos de transporte. 
 
- Colocación de vehículos. 
 
- Utilización capacidad vehicular. 
 
 
• Indicadores de la gestión logística 
 
- Costos logísticos. 
 
- Distribución de los costos logísticos. 
 
- Desviación del presupuesto de ventas. 
  
El proyecto en la empresa se utilizó para evaluar la verdadera gestión de la 
compañía frente a las metas propuestas, permitiendo así tomar decisiones 
asertivas, a partir no solo de un resultado sino de un análisis de causas.  
 
Los indicadores planteados permitieron generar un mejoramiento continuo, y una 
búsqueda constante de la excelencia. 
 
Se generaron instructivos para clientes especiales para mejorar el servicio al 
cliente a partir de reglas claras y retroalimentación entre la compañía y el cliente. 
 
1.5.2. Marco teórico 
 
1.5.2.1.Teoría de inventarios. 3 Un inventario consiste en cierta cantidad de 
existencias almacenadas en un lugar específico para ser utilizadas o vendidas en 
un futuro. Gran parte de las empresas de todo el mundo disponen de uno. Por 
esta razón se generó la necesidad de diseñar y establecer modelos cuantitativos 
para administrarlos y de esta manera ahorrar grande sumas de dinero invertidas 
por este concepto. 
 
Las actividades para realizar una administración científica del inventario son las 
siguientes: 
 
                                                           




• Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del 
sistema de inventarios.  
 
• Derivar una política óptima de inventarios con respecto a este modelo.  
 
• Utilizar una computadora para mantener un registro de los niveles de 
inventario y señalar cuándo conviene reabastecer.  
 
Los siguientes son los costos más frecuentes que genera un inventario:  
 
Costo de ordenar.Es el costo de colocar un pedido, sin que se tenga en cuenta la 
cantidad pedida. Entre estos están: Costos por enviar un fax, por llamadas, 
papeleo, etc. 
 
Costo unitario de compra.Es el costo unitario en que se incurre por la compra de 
productos a algún proveedor. Contiene costos por materiales, maquinaria, mano 
de obra y utilidades del proveedor. En ocasiones se incluyen los costos por envío.  
 
Costo de mantener unidades en inventario.Es el costo de mantener una unidad 
en el inventario por un período determinado de tiempo, es decir, hasta que se 
vende o se usa. Los siguientes son los costos más comunes: Impuestos, seguros, 
intereses sobre capital invertido, devaluación, obsolescencia, y costo de 
oportunidad, siendo este el de mayor importancia, debido al hecho de mantener 
capital estancado por concepto de inventario. 
 
Costo por escasez.Son los costos que surgen cuando la cantidad demandada 
por un bien es mayor a la cantidad de este en el inventario,por ejemplo: Pérdidas 
por ventas no realizadas y pérdida de prestigio, este último incluye la no 
realización de futuros negocios con el cliente no satisfecho. 
 
Este costo se puede aplicar de dos maneras. 
 
• Con faltantes: Cuando existe demasiada demanda con la posibilidad de 
aplazarla hasta que se pueda satisfacer. La empresa que tenga retrasos 
para entregar los productos a sus clientes perderá la confianza que estos 
han depositado y eventualmente se perderían futuros negocios con 
aquellos clientes. Además el ingreso retrasado y el trabajo administrativo 
adicional generarán costos.  
 
• Sin faltantes: Si la demanda excede la cantidad en inventarios y la 
empresa no puede esperar hasta la siguiente entrega de productos. Hay 
dos opciones en esta situación, la primera es satisfacer la demanda 
mediante un envío prioritario y la segunda significa no cumplir. 
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Modelos determinísticos. Son aquellos en donde se supone que se conoce la 
demanda. 
 
Revisión continua-Demanda uniforme. El problema común con los inventarios 
es que a medida que pase el tiempo las existencias se reducen, hasta que se llega 
a un punto donde es necesario reabastecer. El modelo de lote económico refleja 
esta situación, conocido como modelo EOQ, economic lot size o en español 
modelo de la cantidad económica a ordenar. 
 
1.5.2.2. Modelo de lote económico (EOQ) sin faltantes. Los supuestos para el 
modelo son: 
 
• Los artículos se sacarán de manera constante, a una tasa conocida 
denotada por  , interpretándose como la demanda de   unidades por 
unidades de tiempo. 
 
• El inventario se reabastece ordenando una cantidad de Q unidades, el 
pedido llegará completo y en el instante deseado. 
 
Los costos del modelo son:  
 
• K= Costo de preparación para ordenar un lote. 
 
• c= Costo de comprar una unidad. 
 
• h=  El costo de mantener una unidad en el inventario por unidad de tiempo. 
 
El objetivo consiste en establecer la frecuencia y el número de unidades con las 
cuales se reabastecerá el inventario consiguiendo minimizar la suma de estos  
costos por unidad de tiempo. 
 
Este modelo se basa en la revisión continua, ya que reabastece cada vez que 














Figura 1. Modelo de lote económico (EOQ) sin faltantes 
 
 
 Fuente: HILLIER, Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la 





Fórmula 1. Costo total por ciclo 
 
	
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 	    2  
 
Fórmula 2. Costo total por unidad de tiempo 
 
El costo total por unidad de tiempo es 
 
    	   2⁄ ⁄    	  2  
 
El valor que minimiza T (Denotado por Q*), se halla estableciendo la primera 
derivada igual a cero y observando que la segunda derivada sea positiva. 
 
Fórmula 3. Lote económico 





Resultando la fórmula del lote económico. 
 
 
  2  
 
Fórmula 4. El tiempo para obtener Q 
 
El tiempo para obtener Q*, está dado por 
 
    2 
 
1.5.2.3. Modelo de lote económico (EOQ) con faltantes.Un modelo puede permitir 
faltantes si la longitud del ciclo se puede extender y de esta manera se consiga un 
ahorro en el costo de preparación. Sin embargo, los costos por faltantes pueden 




• p= Costo del faltante por unidad de demanda insatisfecha por unidad de 
tiempo. 
 
• S= Nivel justo de inventario después de recibir un lote de Q unidades. 
 
• Q-S= Faltante del inventario justo antes de recibir un lote de Q unidades. 
 
• 
  Es el tiempo transcurrido con el inventario antes de la escasez. 
 
• 


















 Fuente: HILLIER, Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la 




Fórmula 5. Costo total por ciclo 
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Fórmula 6. Costo total por unidad de tiempo 
 
El costo total por unidad de tiempo es: 
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  2 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Fórmula 7. Longitud óptima del ciclo 
 
 
La longitud óptima de ciclo  
 
    2     
 
Fórmula 8. Faltante máximo 
 
El faltante máximo es 
 
    2     
 
 
1.5.2.4. Modelo de abastecimiento y consumo instantáneo.Este modelo tiene los 
siguientes supuestos: 
 
• Tasa de compra constante. 
 




- K= Costo de ordenar. 
 
- c= Costo unitario de compra. 
 




• b= Tasa de compra. 
 
• = Tasa de demanda. 
 
• M= Nivel máximo del inventario cuando se supone consumo total. 
 




• b-a= Tasa de consumo del inventario cuando se supone nivel máximo. 
 
• t1= Período de compra. 
 
• t2= Período de demanda. 
 
• Q*-M= Período de consumo y abastecimiento (En unidades). 
 
Figura 3. Modelo de abastecimiento y consumo instantáneo 
 
 
Fuente: HEIZER, Jayy RENDER, Barry. Dirección de la producción y de 














Fórmula 10. Costo total por unidad de tiempo 
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Y se obtiene el nivel óptimo y el tiempo óptimo 
 
 
Fórmula 11. Nivel óptimo 
 
   2 )1  (* 
 
 
Fórmula 12. Tiempo óptimo 
 
 
     2 )1  (* 
 
1.5.2.5. Modelo híbrido con inventario de seguridad. Los supuestos de este 
modelo son: 
 
• Nunca se debe permitir que el inventario sea cero. 
 
• La línea punteada es un colchón de seguridad. 
 
•   %+, 	$  - 5 í. 
 
•   %(El porcentaje debe estar entre 5% y 15%, máximo 20%). 
 
• , = Punto del inventario donde se ordena Q*. 
 
• T= Número óptimo de períodos a estimar. 
 









Figura 4. Modelo híbrido con inventario de seguridad 
 
Fuente: HEIZER, Jay y  RENDER, Barry. Dirección de la producción y de 
operaciones: Decisiones tácticas. 2008 
 
Para este modelo la mayoría de fórmulas son las mismas del EOQ sin faltantes 
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Fórmula 15. Costo de compra para un determinado periodo 
 	%$ %




                                                           
7MAYORGA, Oscar. Clase: Modelos matemáticos II. 2008 
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Fórmula 16. Costo por ciclo de mantener el inventario 
 
	
	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Fórmula 17. Costo por ciclo de mantener el inventario de seguridad 
 
	
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Fórmula 18. Costo total por ciclo 
	
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Síntesis.La anterior teoría brinda referencias para empezar a determinar cuál o 
cuáles modelos son los más convenientes para aplicar en Autozuar. El fin es 
establecer el nivel óptimo de inventarios y el tiempo de reabastecimiento. Esta 
información surge de los costos y la demanda para el período. Todos los modelos 
brindan información sobre costos específicos y totales generados por los 
inventarios. De igual manera un supuesto común es que los tiempos de entrega 
son nulos y por tal motivo es algo que se debe ajustar a los tiempos de entrega del 
proveedor y a su cumplimiento.  
 
El primer modelo (EOQ sin faltantes) es el más sencillo y es la base para todos los 
demás. Únicamente se requiere conocer el costo de ordenar, de mantenimiento, 
unitario de compra y la tasa de demanda, con estos datos se obtiene el nivel 
óptimo de existencias en inventario y el tiempo en cual se debe realizar una nueva 
orden. Además da a conocer los costos relacionados con el inventario. 
 
El segundo modelo (EOQ con faltantes) es más complejo y de mayor cuidado a la 
hora de aplicarlo. En este se establecen los niveles óptimos entre unidades en 
inventario y faltantes para disminuir los costos involucrados, también se incluyen 
los tiempos donde empieza la escasez y donde es necesario reabastecer. No es el 
mejor modelo para aplicar cuando la satisfacción al cliente hace parte de la 
filosofía de una empresa. 
 
El tercer modelo (Abastecimiento y consumo instantáneo) se utiliza cuando el 
abastecimiento no es inmediato sino que se compone de una tasa expresada en 
unidades por tiempo. En este modelo no se permite la escasez y los tiempos 
expresan un período de compra y uno de consumo, igualmente viene compuesto 
por los costos por inventario y de dos niveles de existencias, uno la cantidad 
óptima de pedido y el otro el nivel máximo de unidades cuando se supone la 
terminación del inventario. 
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El cuarto modelo (Inventario de seguridad) contempla dejar un nivel de unidades 
para volver a realizar el pedido, entre un porcentaje de 5% a 15%, máximo 20%, 
de unidades respecto al nivel óptimo de inventarios. Cuenta con el tiempo de 
anticipo para hacer el pedido y el tiempo de terminación de las unidades, además 
de los costos, entre estos el de mantenimiento del inventario de seguridad. 
 
Todos estos modelos contemplan las principales situaciones que se tienen con los 
inventarios y ofrecen información valiosa para la administración de los recursos. 
Son modelos netamente cuantitativos y ello implica que los datos deben estar 
tomados con gran exactitud para evitar errores y poner en riesgo las 
organizaciones. Es necesario que el modelo o los modelos que se vayan a aplicar 
sean bien interpretados con la realidad y contexto de las situaciones 
determinadas, incluyendo factores humanos y legales para que puedan generar 
beneficios.      
 
1.5.2.6. Planeación de inventarios ABC.8La mayoría de los inventarios cuentan 
con demasiados productos y realizar modelación y control a cada uno no es 
práctico y además genera sobrecostos. Por esta razón con la clasificación ABC se 
busca establecer prioridades para los artículos que generan mayores beneficios 
para las empresas.  
 
Por lo general, al elaborar el plan se encuentra con una lista en la cual unos pocos 
artículos son los que están involucrados en la mayor parte de los ingresos y una 
cantidad grande de artículos no son demasiado representativos por este concepto. 
Lo anterior obedece al principio de Pareto, este dice que unos pocos tienen mucha 
importancia y muchos otros tienen poca importancia. 
 
El plan de clasificación ABC organiza los artículos del inventario en tres grupos: 
• Volumen elevado de demanda (A) 
• Volumen bajo de demanda (B) 
• Volumen moderado de demanda (C) 
 
Esto quiere decir que los artículos de bajo costo pero de volumen elevado de 
demanda pueden tener mayor importancia para el negocio que aquellos más 
costosos y de volumen bajo. 
 
Según este enfoque los bienes clasificados en A deben representar alrededor de 
un 15% de la cantidad total, los de b un 35% y los de c un 50%. Están cantidades 
pueden variar dependiendo de la situación, el propósito es únicamente separar lo 
importante de lo que no lo es. Con la clasificación se puede establecer los 
controles para cada grupo, por ejemplo: Para A el control podría ser 
                                                           
8 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert., AQUILANO, Nicholas J. Administración de la 




semanalmente, para B quincenalmente y para c mensualmente. En este último 
grupo algunos productos podrían desabastecerse antes de lanzar una nueva 
orden, siempre y cuando los costos por penalización no sean de gran magnitud. 
 
Para elaborar la clasificación se debe ser cuidadoso, ya que existen artículos que 
por su agotamiento, aunque no tengan la mayor demanda, pueden acarrear una 
gran pérdida, tanto económica como a nivel de servicio. En estos casos lo mejor 
sería agrupar dichos bienes en los grupos A o en B para evitar tal situación.  
 
 
1.6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este marco conceptual se encontrarán algunos términos y definiciones, los 
cuales están directamente relacionados con el proyecto en mención, que a su vez 
servirán para un mejor entendimiento del proyecto. 
Costo de mantener unidades en inventario: Es el costo de mantener una 
unidad en el inventario por un período determinado de tiempo. 
 
Costo de ordenar: Es el costo de colocar un pedido. 
 
Costo de penalización con faltantes: Costo causado por el retraso de una 
entrega al cliente. 
 
Costo de penalización sin faltantes: Costo generado por realizar un envío 
prioritario o por no satisfacer la demanda. 
 
Costo por escasez:Costo del faltante por unidad de demanda insatisfecha por 
unidad de tiempo. 
 
Costo unitario de compra:Costo de comprar una unidad. 
 
Demanda: Cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos 
a adquirir. 
 
Existencia de bienes: Son los artículos disponibles en el inventario. 
 
Inventario cíclico: Son inventarios ordenados por lotes. 
 





Inventario de seguridad: Son aquellas existencias almacenadas como resultado 
de la incertidumbre en la demanda o en la oferta. 
 
Inventario disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la producción o 
venta. 
 
Inventario estaciónales:Son inventarios que tiene como fin satisfacer una 9 
demanda variable. 
 
Inventario máximo: Es la máxima cantidad de inventario en almacenamiento. 10 
 
Inventario mínimo: Es la mínima cantidad de inventario en almacenamiento.11 
 
Inventario: Cantidad de insumos existentes en almacenamiento. 
 
JIT: Justo a tiempo.Es un sistema de organización de la producción para las 
fábricas, de origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite 
aumentar la productividad. Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en 
almacenes debido a stocks innecesarios.12 
 
Modelo EOQ: Modelo de la cantidad económica a ordenar.  
 
Modelos determinísticos: Son aquellos en los cuales se supone que la demanda 
es conocida. 
 
Modelos estocásticos: Son aquellos donde la demanda es incierta. 
 
Planeación de inventarios ABC: Enfoque por el cual se dividen el inventario en 
tres grupos, el grupo A y el B es donde se ubican los artículos principales, en el 
grupo c se ubican los de menor importancia. 
 
Sistema de inventario: Serie de políticas y controles que permiten administrar los 
niveles de inventario. 
 
Stock: Cantidad de insumos existentes en almacenamiento. 
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  ECICLOPEDIA WIKIPEDIA. <http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo> 
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1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Descriptiva. Es aquella investigación en que se reseñan las características o 
rasgos de la situación o fenómenos de estudio.13 
 
Para la investigación que se llevó a cabo en Autozuar se realizó un diagnóstico de 
los hechos y situaciones de la empresa, en cuanto al tema del manejo de 
inventarios.Para esto se determinaron y se midieron las variables, conceptos y 
componentes necesarios para establecer los modelos. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Cuantitativo. Plantea un problema a través de cinco elementos relacionados entre 
sí: Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de la investigación, la 
justificación de la investigación, la viabilidad del estudio y la valuación de las 
deficiencias en el conocimiento del problema.14 
 
Básicamente lo que se busca con este proyecto es la resolución de un problema 
que se resuelve por medio de métodos cuantitativos, donde primero se piensa 
como se abordará el estudio del problema y luego se plantean soluciones. 
 
Tabla 2. Metodología aplicada para cada objetivo específico 
 
• Objetivo General Establecer un plan para un sistema de inventarios que permita la reducción de 
sobrecostosen Autozuar EU.. 




Sistematizar todos los documentos 
de compra y venta para el análisis de 
la información. 
 
Digitalización de todos 
los datos: Se  
recolectaron todos los 
talonarios de las 
facturas de los años 
pasados, ya que la 
empresa no las tenía  
digitalizadas. 
Posteriormente se 
digitaron una por una 





Manuel Mayorga 60 Días 
                                                           
13BERNAL, César Augusto. Metodología de la investigación. 2006. 112 p. 
 
14HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto., FERNÁNDEZ- COLLADO, Carlos., BAPTISTA LUCIO, Pilar. 




Organización de datos: 
Después de haber 
digitado todas las 
facturas, se  
organizaron los datos 
de una manera 





Establecer una clasificación ABC 
para la organización de los artículos 
en inventarios de acuerdo a su 
importancia. 
 
Clasificación de datos: 
Se realizaron algunas 











Aplicación del modelo 
ABC: Se aplicó  la 
clasificación ABC, y se 




Elaborar un modelo que especifique 
cuándo colocar las órdenes de los 
artículos y cuántas unidades se 
ordenarán. 
 
Selección de modelos: 
Después de analizar la 
demanda y otros 
aspectos relevantes de 
AUTOZUAR E.U. Se 
seleccionaron los 
modelos que se  











hicieron los cálculos de 
cada modelo, y se 








Realizar simulación por computadora 
para la verificación y control de los 
modelos. 
 
Simulación: Se realizó 
la simulación 
respectiva con  la 
información que 








verificaron los modelos 
uno a uno, al igual que 
los cálculos. Esto para 
tener un control más 
rígido sobre la 








Proponer el sistema de inventarios 
para su desarrollo en Autozuar. 
 
Presentación: Se 
presentó el sistema en 
Autozuar para su 
utilización de aquí en 
adelante. 
Exposición Julio Ramos Manuel Mayorga  











































2. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
Se realizó una revisión inicial en LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. para 
determinar en qué estado se encontraba, cuáles eran sus políticas de inventario y 
sus expectativas, en esta revisión encontraron los siguientes puntos: 
 
 
• No se tienen sistematizados los procesos de compra y venta, manejan todo 
manual, utilizan facturas las cuales son realizadas a mano, la contabilidad 
también es manejada manualmente. 
 
• No tienen ubicados los productos en el inventario con un sistema específico 
como el ABC. Ubican los productos en el almacén de manera que queden 
cerca aquellos productos que más se venden, pero igualmente dejan 
algunos productos de alta rotación sin algún orden específico, y ubicados 
en algunos lugares de un difícil acceso e incómodo para aquel que saca los 
productos del almacén. 
 
• La política de inventarios utilizada se basa en la experiencia del 
administrador, y no se tiene una política clara de inventarios, simplemente 
se compra a medida de que se valla vendiendo y según como vean la 
rotación de los productos. Pero sin llevar ningún histórico ni consolidado. 
 
2.1 MANUAL DE FUNCIONES 
 
LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. cuenta actualmente con 3 empleados, a 
continuación se describen las funciones de cada cargo (ver anexo 2. Diagramas 
de flujo). 
 
Tabla 3. Manual de funciones. Administrador 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
1. Identificación 
Nombre del cargo: Administrador 
Jefe inmediato: Presidente de la compañía 
Personal a cargo: Auxiliar de almacén y secretaria 
2. Propósito principal 
El administrador es aquel que tendrá que velar por administrar de forma 
eficiente y productiva  todos los recursos que sean puestos a su disposición 
tales como: Personal, activos, etc. 





Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
Tabla 4. Manual de funciones. Auxiliar de almacén 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
1. Realizar todos los 
procesos de compra 
de la compañía 
El administrador debe realizar cualquier tipo de compra 
de la compañía, tales como:  
• Compra de mercancía 
• Compra de papelería, cafetería, etc. 
2. Fijar precios de 
venta 
El administrador deberá fijar el precio de venta de los 
productos vendidos por la compañía 
3. Responsable del 
personal 
El administrador deberá velar por todos los trabajadores 
de la compañía, y será responsable de las funciones y 
del trabajo de los mismos 
4. Administración del 
inventario 
El administrador será el responsable del inventario, 
garantizando su adecuado manejo 
5. Revisión contable 
El administrador debe revisar la contabilidad, la cual será 
llevada por la secretaria 
6. Apoyo a todas las 
áreas 
El administrador deberá dar apoyo a cualquier área que 
así lo requiera en un determinado momento 
4. Requisitos de estudio y experiencia 
Estudio 
Profesional de Administración de empresas, Ingeniería 
industrial, mecánica o afines 
Experiencia 
Experiencia en medianas o grandes empresas del sector 




Orientación al cliente, conciencia de equipo, flexibilidad, 
integridad y orientación al resultado 
Competencias de 
gestión 
Autocontrol, dinamismo, búsqueda de información, 
planeación, calidad en el trabajo, análisis de datos, 
solución de conflictos, capacidad de trabajo bajo presión, 
buenas relaciones interpersonales y motivación 
Competencias 
técnicas 
Dominio de Microsoft Office: Word, excel, conocimientos 
básicos de administración de personal manejo de 




Nombre del cargo: Auxiliar de almacén 
Jefe inmediato: Administrador 
Personal a cargo: Ninguno 
2. Propósito principal 
El auxiliar de almacén es aquel que realizara todos los procesos operativos del 
almacén 
3. Descripción de funciones esenciales 
Función Descripción 
1. Realizar el cambio de 
aceite a los vehículos 
El auxiliar de almacén deberá realizar el 
procedimiento de cambio de aceite de los vehículos 
2. Realizar mantenimiento 
del inventario 
El auxiliar de almacén deberá realizar el 
mantenimiento del inventario, teniendo la mercancía 
siempre de una manera organizada y aseada 
3. Aseo del almacén 
El auxiliar de almacén deberá realizar el aseo 
correspondiente al almacén 
4. Recepción de pedidos 
El auxiliar de almacén deberá recibir todos los 
pedidos que lleguen al almacén y a su vez deberá 
ubicarlos en el sitio correspondiente 
4. Requisitos de estudio y experiencia 
Estudio Poseer el título de bachiller profesional 
Experiencia 
Experiencia en medianas o grandes empresas del 




Orientación al cliente, conciencia de equipo, 
flexibilidad, integridad y orientación al resultado 
Competencias de gestión 
Autocontrol, dinamismo, búsqueda de información, 
calidad en el trabajo, solución de conflictos, 
capacidad de trabajo bajo presión, buenas 
relaciones interpersonales, y motivación 
Competencias técnicas Conocimientos en mecánica automotriz 
 




Tabla 5. Manual de funciones. Secretaria 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
1. Identificación 
Nombre del cargo: Secretaria 
Jefe inmediato: Administrador 
Personal a cargo: Ninguno. 
2. Propósito principal 
La secretaria será la persona encargada de la administración de la oficina de la 
compañía 
3. Descripción de funciones esenciales 
Función Descripción 
1. Tener todos los 
documentos al día 
La secretaria deberá tener al día todos los documentos de 
la empresa y de una manera organizada, teniendo el 
archivo perfectamente organizado 
2. Contestar el teléfono 
La secretaria deberá contestar el teléfono de una manera 
cordial prestando atención a los pedidos de los clientes 
que los deseen pedir por teléfono 
3. Realizar la contabilidad 
La secretaria deberá tener llevar la contabilidad de la 
compañía al día registrando todos los documentos 
4. Realización de facturas La secretaria deberá realizar las facturas a los clientes 
5. Manejo de caja 
La secretaria será la encargada y responsable de manejar 
la caja. A su vez que la debe llevar al día 
6. Arqueo de caja 
La secretaria deberá realizar un arqueo de caja junto con 
el administrador quien revisara que la caja este bien al 
finalizar la jornada 




Poseer el título de bachiller profesional y Poseer un curso 
en secretariado 
Experiencia 
Experiencia en medianas o grandes empresas del sector 
de 2 años 
5. Competencias 
Competencias corporativas 
Orientación al cliente, conciencia de equipo, flexibilidad, 
integridad y orientación al resultado 
Competencias de gestión 
Autocontrol, dinamismo, búsqueda de información, 
calidad en el trabajo, solución de conflictos, capacidad de 
trabajo bajo presión, buenas relaciones interpersonales, 
motivación 
Competencias técnicas Conocimientos en archivo y servicio al cliente 
 































Alto (cm) Ancho (cm) Fondo (cm) 
200 0.92 0.40 
Material Metal 
Entrepaños 6 (seis) Calibre 24 
Paral Calibre 18 
Pintura Electrostática en polvo 
Marca 
INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ COLOMBIA 
S.A.S. 
4(Cuatro) refuerzosmetálicos adicionales en las esquinas  
Fuente: INDUSTRIAS METÁLICAS CRUZ COLOMBIA S.A.S. 2010 
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La estantería utilizada en LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. es adecuada para el 
tipo de productos que se comercializan, son stands que permiten almacenar 
mercancía pesada como los galones, aparte de ser práctica y cómoda. 
 
Este tipo de estantería es ideal para optimizar el espacio ya que permite 
almacenar de una manera organizada, cómoda y segura. 
 
Luego de medir cada anaquel de las estanterías y el mostrador se obtuvo la 
cantidad de espacio en centímetros cuadrados disponible. En la siguiente tabla se 
resumen estos datos: 
Tabla 6. Estantería Principal 
ESTANTERÍA 




No. Estantes 5 
TOTAL 166250 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 









Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
TOTAL Cm2 214410 
 
Análisis de utilización de estanterías. En total son 5 estanterías, 4 están 
ubicadas una al lado de la otra. Las estanterías son divididas en 2 lados, en el 
lado frontal, ubicado detrás del mostrador, se almacenan únicamente aceites. A la 
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altura del pecho se encuentran los aceites Mobil, están bien ubicados pues son los 
de mayor demanda y su acceso es fácil y rápido. 
Figura 6. Aceites 01. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
Figura 7. Aceites 02. 
 






Por el lado posterior de las estanterías se ubican principalmente los filtros de aire. 
Figura 8. Aceites 03. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
Detrás de las 4 estanterías se ubica una estantería que no es visible al cliente 
desde afuera del almacén, allí se almacenan principalmente filtros de aceite. 
Figura 9. Aceites 04. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En el mostrador se ubican productos pequeños como las grasas, filtros de aire, 
aditivos, siliconas, etc.  
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Figura10. Aceites 05. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
Las 4 estanterías en donde se ubican los aceites (lado frontal) y los filtros de aire 
(Lado posterior) están bien utilizadas, aunque algunos productos de clase A se 
encuentran en el anaquel más bajo donde el acceso es más complicado. También 
en la parte superior hay filtros de aire, los cuales perecen viejos y no comerciales 
por su aspecto sucio. El mostrador se encuentra a plena capacidad, sin embargo 
también hay productos de aspecto no comercial que quizá ocupen espacio que 
podría ser mejor utilizado. La estantería de atrás no está usada en su totalidad, ya 
que se pueden notar ciertos espacios vacíos. También hay objetos personales 
entre las estanterías. Lo anterior puede ser un indicio de que quizá el espacio esté 













En la figura No 11 de este documento se muestra el plano de LUBRICANTES 
AUTOZUAR E.U. En donde se puede observar  cómo está distribuido el almacén, 
contando con todas sus áreas respectivamente señaladas. A su vez también se 
puede observar que la parte de operaciones está separada de la zona de 
almacenamiento, dando de esta manera una muy buena organización. (Ver anexo 
1. Estudio de tiempos). 
 
Figura 11. Plano de lubricantes Autozuar E.U. 
 













Fuente: Autores del proyecto, 2010 
MERC  = Mercancía 
CAFET  = Cafetería 
A = Aceite a granel 




























La empresa AUTOZUAR E.U. no contaba con una contabilidad sistematizada, por 
lo que fue necesario transcribir los datos de las facturas registrando la fecha, el 
número, la descripción del producto vendido, la cantidad, el valor unitario y el valor 
total. Esta fue una labor complicada, ya que se trataba de las facturas 
correspondientes a los 2 últimos años. 
Con la información registrada en una base de datos se procedió a generar una 
tabla dinámica que permite ver el producto, la cantidad total vendida (Demanda 
satisfecha) y el valor total de las ventas, esto para cada año. Los ingresos totales 
fueron ordenados los productos empezando por aquel que mayor valor reportó. 
Se obtuvo un porcentaje de contribución al ingreso total dividiendo el ingreso de 
cada producto entre el valor total de ingresos del año. En base a este porcentaje 
se generó el acumulado, conociendo así cuales productos hacían parte de la 
clasificación A (Con el 70% de los ingresos totales), B (con el 25%)  y C (con el 
5%).  
En las tablas 8 y 9 se muestra: 
• En la demanda encontramos la demanda satisfecha del dicho producto 
• La suma del valor total corresponde a la sumatoria del valor de todas las 
ventas 
• El porcentaje es la relación entre el valor de cada producto y los ingresos 
totales multiplicada por cien.  
• El Porcentaje acumulado es la suma entre los porcentajes anteriores y el 
actual  
2.4.1. Clasificación ABC 2009 
Tabla 8. ABC 2009 
CLASIFICACIÓN PRODUCTO DEMANDA 





Mobil hd 20w50 x 1/4 galón 1426 26337000 11,61% 12% 
Mobil 20w50 x 1/4 galón 1423 22764000 10,03% 22% 
Helix 20w50 x galón 280 14681000 6,47% 28% 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 595 11710000 5,16% 33% 
Filtro aire 849 11565500 5,10% 38% 
Beg 50 x 1/4 galón 1131 10414500 4,59% 43% 
Mobil 20w50 x galón 196 9552500 4,21% 47% 
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Helix 20w50 X 1/4 galón 486 7284300 3,21% 50% 
Mobil hd 20w50 x gallon 131 6746500 2,97% 53% 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 259 4791500 2,11% 55% 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 190 4164500 1,84% 57% 
A 1402 421 3157500 1,39% 59% 
Havoline 20w50 x galón 69 3151500 1,39% 60% 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 205 2972500 1,31% 61% 
Havoline 50 x 1/4 galón 204 2924000 1,29% 63% 
Mobil 25w50 x galón 67 2596000 1,14% 64% 
Refrigerante x galón 98 2499000 1,10% 65% 
Refrigerante x 1/4 galón  184 2321000 1,02% 66% 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 124 2168500 0,96% 67% 
Pinta líquido frenos 180 1944000 0,86% 68% 
Mobil 50 x 1/4 galón 110 1920000 0,85% 69% 
Mobil 4t x 1/4 galón 139 1725000 0,76% 69% 
Súper kote x galón 44 1602500 0,71% 70% 
B 
Hidráulico 20w50 x 1/4 galón 86 1439000 0,63% 71% 
Texamatic x 1/4 galón 120 1380000 0,61% 71% 
Chevron 20w50 x galón 22 1309000 0,58% 72% 
Mobil mx 15w40 x gallon 26 1287000 0,57% 72% 
A 1406 156 1266000 0,56% 73% 
Filtro gasolina  99 1237500 0,55% 74% 
To 52 94 1175000 0,52% 74% 
Lubemotor 2t x 1/4 galón 75 1087500 0,48% 75% 
Havoline 50 x galón 29 1062500 0,47% 75% 
Helix 25w60 x 1/4 galón 54 1053000 0,46% 75% 
A 323 132 990000 0,44% 76% 
Rimula 50 x 1/4 galón 51 969000 0,43% 76% 
A 52 104 964000 0,42% 77% 
Mobil hd 50 x galón 20 950000 0,42% 77% 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón 75 937500 0,41% 78% 
Mobil alto km x 1/4 galón 52 936000 0,41% 78% 
Mobil 15w40 x galón 19 921500 0,41% 78% 
Tergas 20w50 x 1/4 galón 46 897000 0,40% 79% 
A 18 117 877500 0,39% 79% 
Mobil 10w30 x galón 14 875000 0,39% 80% 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón 46 851000 0,38% 80% 
Mobil alto km 25w50 x galón 21 829500 0,37% 80% 
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Filtro aceite 105 791500 0,35% 81% 
Castrol x 1/4 galón 51 739500 0,33% 81% 
A 3603 95 712500 0,31% 81% 
Limpia para brisas 73 693500 0,31% 82% 
Mobil mx x 1/4 galón 23 678500 0,30% 82% 
Havoline 40 x 1/4 galón 48 672000 0,30% 82% 
Grasa  58 667000 0,29% 83% 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 galón 35 647500 0,29% 83% 
To 5 50 625000 0,28% 83% 
Rimula 15w40 x 1/4 galón 37 610500 0,27% 83% 
Helix 25w60 x galón 13 604500 0,27% 84% 
Esso 20w50 x galón 14 591000 0,26% 84% 
A 4053 75 562500 0,25% 84% 
Hca 1133 51 561000 0,25% 84% 
Castrol 20w50 x 1/4 galón 31 558000 0,25% 85% 
A 1 74 555000 0,24% 85% 
A 223 72 552000 0,24% 85% 
To 1041 34 544000 0,24% 85% 
Filtro aire  40 540000 0,24% 86% 
Castrol 2t x 1/4 galón 36 522000 0,23% 86% 
Esso 2t x 1/4 galón 36 522000 0,23% 86% 
Aditivo rocket  41 512500 0,23% 86% 
Tergas 20w50 x galón 12 510000 0,22% 87% 
Rimula 15w40 x galón 12 504000 0,22% 87% 
To 96 40 500000 0,22% 87% 
Helix 50 x galón 8 500000 0,22% 87% 
Castrol sintetico x 1/4 galón 31 496000 0,22% 87% 
Mobil hd x 1/4 galón 31 491000 0,22% 88% 
Valvulina 90 x 1/4 galón 35 487000 0,21% 88% 
A 73 62 465000 0,20% 88% 
Pinta líquido frenos  39 421200 0,19% 88% 
Mobil 13w50 x galón 10 420000 0,19% 88% 
Rimula 50 x galón 12 420000 0,19% 89% 
Terpel 2t x 1/4 galón 28 420000 0,19% 89% 
Spirax 80w90 x 1/4 galón 25 412500 0,18% 89% 
Super cenn x 1/4 galón 35 402500 0,18% 89% 
To 50 31 387500 0,17% 89% 
To 16 31 387500 0,17% 89% 
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Helix 50 x 1/4 galón 22 352000 0,16% 90% 
Terpel 20w50 x 1/4 galón 20 350000 0,15% 90% 
Agua batería 202 349000 0,15% 90% 
A 20 46 345000 0,15% 90% 
A 4044 44 330000 0,15% 90% 
Ambientador 22 330000 0,15% 90% 
Mobil 80w90 x 1/4 galón 13 325000 0,14% 91% 
Líquido frenos  26 325000 0,14% 91% 
Castrol 20w50 x galón 6 324000 0,14% 91% 
A 11 42 315000 0,14% 91% 
Shampoo 23 310500 0,14% 91% 
A 133 40 300000 0,13% 91% 
Terpel 20w50 x galón 8 300000 0,13% 91% 
Ursa 15w40 x galón 5 292500 0,13% 91% 
Mobil 13w50 x 1/4 galón 19 275500 0,12% 92% 
Havoline 40 x galón 18 270000 0,12% 92% 
Esso 20w50 x 1/4 galón 18 266400 0,12% 92% 
Elf 15w40 x 1/4 galón 17 263500 0,12% 92% 
Spirax 80w90 x galón 6 261000 0,12% 92% 
Super  kote  7 259000 0,11% 92% 
Super cenn 140 x 1/4 galón 19 256500 0,11% 92% 
To 1040 16 256000 0,11% 92% 
A 3726 34 255000 0,11% 93% 
Helix 25w50 x 1/4 galón 12 234000 0,10% 93% 
Esso 15w40 x 1/4 galón 17 229500 0,10% 93% 
Pinta warniz 16 224000 0,10% 93% 
Filtro  17 221000 0,10% 93% 
Aditivo diesel  16 216000 0,10% 93% 
Elf 20w50 x galón 3 202500 0,09% 93% 
To 50  16 200000 0,09% 93% 
Silicona 30 195000 0,09% 93% 
Delta 90 x 1/4 galón 12 192000 0,08% 93% 
Elf 20w50 x 1/4 galón 12 192000 0,08% 93% 
Chevron 20w50 x 1/4 galón 5 187500 0,08% 94% 
Terex 20w50 x 1/4 galón 14 182000 0,08% 94% 
Castrol 25w60 x 1/4 galón 10 180000 0,08% 94% 
A 05 24 180000 0,08% 94% 
Hca 1129 16 176000 0,08% 94% 
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80w90 x 1/4 galón 13 175500 0,08% 94% 
To 65 14 175000 0,08% 94% 
A 134 23 172500 0,08% 94% 
A 1218 23 172500 0,08% 94% 
Motorcycle x 1/4 galón 11 170500 0,08% 94% 
Mobil mx 15w50 x gallon 4 170000 0,07% 94% 
Fa 504 4 170000 0,07% 94% 
Pda 85w40 x 1/4 galón 11 159500 0,07% 94% 
A 4102 21 157500 0,07% 95% 
C   PRODUCTOS C 1031 12468600 5,50% 100% 
 
TOTAL 13851 226887500 
  Fuente: Autores del proyecto 2010 
Análisis. Se puede notar que la cantidad de productos aumenta de acuerdo a su 
clasificación, pasando de unos pocos productos en la clasificación A hasta la 
mayor cantidad clasificada en C. a partir de la tabla anterior se puede conocer 
cuáles son los productos que producen los mayores ingresos, motivo por el cual 
estos son aquellos que requieren mayor  atención. 
 
Para los productos A:  
• 17 de 23 productos (73,91%) son aceites para motor 
• 8 de los 17 aceites (34,78%) pertenecen a la categoría 20W50.  
• 13 de los 17 aceites (76,47%) vienen en presentación ¼ de galón 
• 11 de los 17 aceites (64.71%) pertenecen a la marca Mobil 
• de los 17 aceites (11,76%) son marca Helix, 3 (17,65%) son marca 
Havoline y 1  (5,82%) marca Beg 
• También se encuentra un filtro de aire (4,35%), un filtro de aceite (4,35%), 2 
presentaciones de refrigerante  (8,70%), un líquido de frenos (4,35%) y una 
grasa marca Súper Kote (4,35%) 
Para los productos B: 
• 60 de 107 productos (56,07%) son aceites para motor  
• 40 de 60 aceites (66,67%) vienen en presentación por ¼ de galón 





2.4.2. Clasificación ABC 2010 
Tabla 9. ABC 2010 
CLASIFICACIÓN PRODUCTO DEMANDA 





Mobil 20w50 x 1/4 galón 2985 50979500 19,01% 19% 
Mobil 20w50 x galón 302 20212500 7,54% 27% 
Filtro aire 1061 13566500 5,06% 32% 
Helix 20w50 x 1/4 galón 622 9641000 3,60% 35% 
Mobil 25w50 x galón 166 8549000 3,19% 38% 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 628 7850000 2,93% 41% 
Beg 50 x 1/4 galón 1026 7695000 2,87% 44% 
A 1402 473 7331500 2,73% 47% 
Havoline 20w50 x galón 118 6785000 2,53% 49% 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 373 6328500 2,36% 52% 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 233 5009500 1,87% 54% 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 287 4675500 1,74% 55% 
A 1406 223 3456500 1,29% 57% 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 196 3332000 1,24% 58% 
Mf 52 52 3250000 1,21% 59% 
Havoline 50 x 1/4 galón 179 3108500 1,16% 60% 
Mobil 15w40 x galón 55 3017500 1,13% 61% 
Mobil hd 20w50 x gallon 57 2764500 1,03% 62% 
Helix 20w50 x galón 47 2749500 1,03% 64% 
Super kote 76 2720000 1,01% 65% 
Helix 25w60 x galón 49 2621500 0,98% 66% 
A 323 159 2464500 0,92% 66% 
A 18 151 2340500 0,87% 67% 
Mobil 4t x 1/4 galón 146 2187500 0,82% 68% 
Mobil hd 20w50 x 1/4 galón 159 2146500 0,80% 69% 
Filtro aceite 140 1960000 0,73% 70% 
B 
Havoline 50 x galón 39 1895500 0,71% 70% 
A 111 248 1860000 0,69% 71% 
Mobil hd 50 x galón 35 1837500 0,69% 72% 
Mobil 10w30 x galón 37 1794500 0,67% 72% 
Elf 20w50 x galón 22 1716000 0,64% 73% 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón 143 1644500 0,61% 74% 
Texamatic x 1/4 galón 98 1568000 0,58% 74% 
Rimula 15w40 x galón 30 1545000 0,58% 75% 
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50 granel x 1/4 galón 113 1525500 0,57% 75% 
Refrigerante x 1/4  galón 235 1430000 0,53% 76% 
Pinta líquido frenos 218 1417000 0,53% 76% 
Mobil mx 15w40 x gallon 29 1406500 0,52% 77% 
Castrol 2t x 1/4 galón 93 1395000 0,52% 77% 
A 52 82 1312000 0,49% 78% 
Refrigerante x galón 63 1197000 0,45% 78% 
Mobil 50 x 1/4 galón 63 1165500 0,43% 79% 
Filtro combustible 153 1161500 0,43% 79% 
Havoline 40 x 1/4 galón 62 1085000 0,40% 80% 
Oiltec 20w50 x 1/4 galón 58 1073000 0,40% 80% 
A 3603 135 1012500 0,38% 80% 
Lubemotor 2t x 1/4 galón 54 999000 0,37% 81% 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón 77 987000 0,37% 81% 
Rimula 50 x galón 18 945000 0,35% 82% 
Tergas 20w50 x 1/4 galón 75 937500 0,35% 82% 
Limpia para brisas 72 936000 0,35% 82% 
Ad 2700 47 916500 0,34% 83% 
Grasa  57 912000 0,34% 83% 
A 73 56 896000 0,33% 83% 
Hidráulico 20 x 1/4 galón 101 858500 0,32% 84% 
Terpel 20w50 x galón 19 845500 0,32% 84% 
A 4053 37 832500 0,31% 84% 
Mobil 10w40 x 1/4 galón 72 828000 0,31% 85% 
A 1 61 823500 0,31% 85% 
Mobil 13-50 x galón 16 805500 0,30% 85% 
Agua batería 221 785500 0,29% 85% 
Pa 2401 12 750000 0,28% 86% 
Mobil alto km x galón 12 750000 0,28% 86% 
Mf 52  12 750000 0,28% 86% 
Havoline 40 x galón 15 727500 0,27% 87% 
Motorcycle 50 700000 0,26% 87% 
Mobil 50 granel x 1/4 galón 66 693000 0,26% 87% 
A 4044 42 692500 0,26% 87% 
Castrol 20w50 x 1/4 galón 37 684500 0,26% 88% 
Mobil 10w30 x 1/4 galón 41 676500 0,25% 88% 
Mobil alto km x 1/4 galón 40 662000 0,25% 88% 
A 3726 42 651000 0,24% 88% 
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Tergas 20w50 x galón 13 630500 0,24% 89% 
A 20 39 604500 0,23% 89% 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 galón 38 589000 0,22% 89% 
To 52 39 585000 0,22% 89% 
Estopa 30 585000 0,22% 89% 
Mobil 50 x galón 9 535500 0,20% 90% 
A 05 42 525000 0,20% 90% 
Ad 092 26 507000 0,19% 90% 
Terpel 20w50 x 1/4 galón 36 504000 0,19% 90% 
Chevron 20w50 x galón 11 500500 0,19% 90% 
Silicona uv3 41 493000 0,18% 91% 
Helix 25w60 x 1/4 galón 35 491000 0,18% 91% 
A 339 35 472500 0,18% 91% 
A 223 30 465000 0,17% 91% 
Líquido frenos 32 464000 0,17% 91% 
Elf 80w90 x 1/4 galón 23 448500 0,17% 91% 
Esso 2t x 1/4 galón 27 445500 0,17% 92% 
Esso 15w40 x 1/4 galón 27 445500 0,17% 92% 
Terpel 2t x 1/4 galón 35 437500 0,16% 92% 
Ambientador 35 420000 0,16% 92% 
Esso 20w50 x galón 11 379500 0,14% 92% 
A 133 26 377000 0,14% 92% 
A 28 24 372000 0,14% 93% 
Ursa 15w40 x galón 9 360000 0,13% 93% 
Esso 15w40 x galón 7 352000 0,13% 93% 
Mobil 10w40 x galón 6 351000 0,13% 93% 
Delta 80w90 x 1/4 galón 26 351000 0,13% 93% 
Pinta warniz 25 350000 0,13% 93% 
Elf 15w40 x 1/4 galón 21 346500 0,13% 93% 
Elf 20w50 x 1/4 galón 17 331500 0,12% 93% 
A 092 17 331500 0,12% 94% 
Mf 1041 22 319000 0,12% 94% 
Texaco 75w90 x 1/4 galón 22 319000 0,12% 94% 
Aditivo rocket  45 315000 0,12% 94% 
Mobil 2t x 1/4 galón 21 315000 0,12% 94% 
Rimula 15w40 x 1/4 galón 37 314500 0,12% 94% 
Mobil 25w40 x 1/4 galón 18 306000 0,11% 94% 
Rimula 50 x 1/4 galón 21 294000 0,11% 94% 
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Havoline 75w90 x 1/4 galón 15 292500 0,11% 94% 
Freezetone x galón 6 291000 0,11% 95% 
C   PRODUCTOS C 1046 14502000 5,41% 100% 
 
TOTAL 15316 268147500 
  Fuente: Autores del proyecto 2010 
Análisis (2010).A grandes rasgos se puede percibir que la anterior tabla mantiene 
la misma tendencia de la tabla 9 con aumento de la cantidad de productos a 
medida que disminuye el ingreso aportado al valor de ingreso total. 
Para los productos A:  
• 18 de 26 productos (69,23%) son aceites para motor 
• 8 de los 18 aceites (44,44%) son de categoría 20W50 
• 11 de los 18 aceites vienen (61,11%) presentación por ¼ de galón 
• 11 de los 18 aceites (61,11%) pertenecen a la marca Mobil, 3 a Helix 
(16,67%), 3 a Havoline (16,67%) y 1 a Beg (5,55%). 
• 6 de los 26 productos (23,08%) son filtros de aceite 
• También se encuentran un filtro de aire (3,85%) y una grasa marca Súper 
Kote (3,85%) 
Para los productos B: 
• 51 de los 86 productos (59,30%) son aceites 
• 32 de los 51 (62,74%) aceites vienen en presentación por ¼ de galón 
• 21 de los 86 productos (24,42%) son filtros de aceite 
En síntesis:  
Para los  productos A: 
• La cantidad total de productos aumentó en 3 referencias 
• La cantidad de aceites pasó de 17 a 18 
• Los aceites categoría 20W50 se mantuvieron en 8 referencias  
• La cantidad de aceites en presentación por ¼ de galón pasó de 13 a 11 
• Entro una nueva referencia de la marca Helix a la clasificación (Helix 25w60 
X galón)  
• Las 2 presentaciones de refrigerante salieron de la clasificación 




Para los productos B:  
• La cantidad de productos disminuyó 21 referencias   
• La cantidad de aceites pasó de 60 a 51  
• La cantidad de aceites en presentación por ¼ de galón pasó de 40 a 32 
• La cantidad de filtros de aire paso de 29 a 21 
Para los productos C: 
• La cantidad de referencias aumentó en 15 
 
2.5. COSTO DE NÓMINA15 
Este estudio fue elaborado con el fin de determinar el valor total del costo por hora 
y por minuto de cada trabajador.  
A continuación se presentan todos los aspectos que por ley componen el salario 
total del trabajador.  
Las prestaciones sociales: 
• Prima legal de servicios ( o prima de navidad = 1 salario base) 
• Vacaciones remuneradas (15 días hábiles por año de servicio) 
• Cesantías (1/12 de lo pagado en el año como factor salario) 
• Otras prestaciones salariales convenidas en convenciones laborales 
 
Cargas prestacionales (Parafiscales): 
Estas se calculan en forma porcentual con respecto al salario base y se transfieren 
a entidades estatales que ofrecen bienestar y servicios al trabajador y a su familia. 
Estas son: 
• Salud y pensión del trabajador a cargo del patrono (20.5% de SB) 
• Caja de compensación familiar (4% de SB) 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF (3% de SB) 
• Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA (2% de SB) 
• Aseguradora de riesgos profesionales-ARP (0.522% de SB) 
 
 
                                                           
15SUPELANO Rafael. Costos de producción, 2006 
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Para determinar el porcentaje por concepto de ARP fue necesario investigar el 
nivel de riesgo que tiene la empresa según suactividad económica. 
 







adicionales ACTIVIDAD ECONÓMICA 
1 5052 01 
EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES 
(ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  
Fuente: Ministerio de protección social. Decreto No 1607. 200216 
 
En la anterior tabla se puede observar que esta actividad económica pertenece al 
riesgo clase 1, al cual se le atañe como valor promedio el 0.522%. 
 
Para elaborar el cálculo del total de días trabajados se toman los 365 días del año 
y se descuentan los días no laborados, a continuación se muestra la información: 
Días calendario al año:=                            +365 
Dominicales:=                                            -52 
Vacaciones remuneradas:=                     -15    
Lunes Emiliani:=                                       - 10 
Jueves y viernes semana Santa:=            - 2 
Otros festivos (Probable NO domingo) =  -   5 
Tiempo efectivo de permanencia:=      281     días-hábiles por año 
                       =      23.41  días-hábiles (d-h) por mes 
Tiempo medio de una jornada laboral:= (48 h-h/semana) / (6 d-h/semana) 
                          = 8 h-h / d-h 
Horas-hábiles (h-h), promedio por mes:=  (23.41 d-h / mes) x (8 h-h / d-h) 
                                                               =  187.33 h-h / mes 
 





Si se expresa el costo anual C en función de salarios básicos-SB, se tiene: 
C:= SBx(12 + 1 + 15/23.41 + (1/12)x(12(12/100)x(20.5 + 4 + 3 + 2 +0.522)   
Que si se expresa como factor prestacional-FS en función del salario básico 
mensual se obtiene: 
FS: =  C / 12SB  =  1.53 
Este número indica que por cada peso ($) que paga el patrono al trabajador como 
salario mensual, tiene un costo agregado cercano a los 53 centavos. 
Costo horario: 
Edgar Fonseca:     P = (1.53)x($515.000/mes) / 187.3 h-h/mes 
                              =  $4.198/h-h 
Fabio Suarez:     P = (1.48)x($1.500.000/mes) / 187.3 h-h/mes 
                              =  $11.855 /h-h 
A continuación se muestra en las tablas 10 y 11 toda la información que se obtuvo 
anteriormente en resumen. 







Fuente: Autores del proyecto, 2010 







COMPENSACIÓN ICBF SENA ARP 
EDGAR FONSECA $ 515.000 $ 105.575 $ 20.600 
 $ 15.450   $ 10.300   $ 2.688  
FABIO SUAREZ $ 1.500.000 $ 307.500 $ 60.000 













 $ 9.653.110  $ 1,53  $ 4.198   $ 69,97  
 $ 27.275.107  $ 1,48  $ 11.855   $197,58  
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis.El costo del administrador en el último año en relación con el auxiliar es 
2.82 veces mayor. Esto significa que es el costo del administrador supera al del 
auxiliar en $17.621.997. 
 
2.6. COSTO POR SERVICIOS 
Agua. El servicio del agua en AUTOZUAR E.U. tiene una tarifa fija de $50.000 
mensualmente. Básicamente el agua es empleada en actividades de limpieza 
demuebles, estanterías y productos. Para obtener un valor cercano al real se 
procedió a realizar análisis utilizando una técnica basada en la observación del 
consumo de agua un día normal. Del resultado del proceso resultó lo siguiente: 
• Aproximadamente se gasta 1 litro de agua cada vez que se limpia el piso, 
esto se hace en la mañana y en la tarde. por lo tanto al día en esta actividad 
se consumen 2 litros 
• Se emplea 1 litro de agua para limpiar los muebles, el escritorio y la 
estantería 
• En el baño se consume en promedio ½ de litro de agua cada vez que este 
se utiliza. En el caso de esta muestra el baño se utilizó 15 veces 
• En total se consumen 2 + 1 + 7 ½ = 10 ½ litros de agua 
• Si se supone que 1/3 del litro empleado en la limpieza de mobiliario es 
consumido por la estantería entonces esta cantidad equivaldría al 3,17% del 
total de agua utilizada 
• Si al año el costo por consumo de agua es de $600.000 entonces, utilizando 
la tasa de absorción de 3.17%, por las actividades de mantenimiento se 
obtiene un costo de $19.020 cargado al costo de almacenamiento 
Luz. En energía eléctrica no se hace consumo que afecte el costo de 
almacenamiento o el de pedido, pero considerando que desde el siguiente año la 
empresa contará con un computador, el consumo de este aumentará el valor del 




Un computador promedio con impresora y parlantes consume alrededor de 0.525 
KW/h17, si al actualizar los datos del inventario todos los días con las entradas y 
salidas de productos se utilizan alrededor de 15 minutos entonces al año se 
emplearían:  
• 15 minutos X 281días = 4.215  minutos (70,25h)   
Consecuentemente, 
• 70,25h X 0,525KW/h = 36.88KW X $322,4/KW = $ 11.890/año con cargo al 
costo de almacenamiento 
Para verificar saldos se emplean 10 minutos diarios entonces al mes se 
emplearían:  
• 10 minutos X 24días = 240 minutos (46.83h) / 261 referencias = 0.92 
minutos/referencia 
Esto quiere decir que toma 0.92 minutos (0.015h) mensualmente revisar los saldos 
de cada referencia, por tanto 
• 0.015h X 0,525KW/h = 0.00787KW X  $322,4/KW = $2.54 con cargo a cada 
referencia por costo de pedido  
Teléfono.  Este servicio tiene una tarifa fija mensual de $58.660. La empresa 
trabaja con 4 proveedores: 2 que abastecen los aceites y son solicitados cada 15 
días y 2 encargados de surtir con los otros productos que el negocio vende y son 
solicitados cada mes. Por lo que al mes se realizaban 5 llamadas a proveedor. 
Con el nuevo sistema de inventarios se hará una llamada a cada proveedor cada 
mes, por lo que el número de llamadas sería de 4. Mediante una toma de 
muestras por 5 días se concluyó que en general se realizan aproximadamente 17 
llamadas al día, 12 a clientes y 5 de carácter personal, lo que a mes daría un total 
de: 
• 17 llamadas X 24 = 408 llamadas 
• 408 llamadas + 4 llamadas a proveedor = 412 llamadas en total 
• 4 llamadas/413 llamadas = 0.00968 X 100 =0,97% 
• $58660/mes X 0,97% = $ 569/mes  
• $ 569 / 261 referencias = $ 2,18 cago al costo de pedido 





Análisis. Ningún costo que recae en el inventario como consecuencia del 
consumo de servicios sobrepasa los $20.000 anuales, lo cual es significativamente 
pequeño respecto a otros costos.  
2.7. COSTO DE ARRENDAMIENTO 
Para conocer el porcentaje de absorción del costo de arrendamiento fue necesario 
tomar las dimensiones en centímetros cuadrados de toda la empresa, luego se 
tomó todo el espacio que ocupan las estanterías en centímetros cuadrados. Este 
valor indica en porcentaje cuanto espacio ocupan las estanterías respecto del 
espacio total.  
En la siguiente tabla se puede encontrar: 
• Cm2 del local. Es el espacio total del local donde se sitúa la empresa 
• Cm2 de la estantería. Es el espacio que ocupa la estantería, incluyendo el 
mostrador 
• Arriendo anual. Es el costo total por concepto de arriendo 
• Costo por arrendamiento. Es el costo absorbido por la estantería 
Tabla 13. Absorción del costo por arrendamiento. 
ASPECTO VALOR 
Cm2 del local 350.545 
Cm2 de la estantería 35.790 
% de absorción 10,21% 
Arriendo anual 
 $         6.000.000  
Costo por arrendamiento 
 $            612.589  
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis. La mercancía en el local ocupa el 10,21% del espacio total, lo cual 
parece razonable. No obstante, una adecuada organización optimizaría el espacio. 
2.8 TIEMPOS Y COSTOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA. 
A continuación se presentan los costos por el tiempo que invierten los empleados 
en las actividades de recepción de mercancía (Actividad realizada por Edgar 
Fonseca) y llamada a proveedor (Actividad realizada por Fabio Suarez), esto se 













RECEPCIÓN DE  
MERCANCÍA 33,615756 $69,97 $2352,24 
LLAMADA A  
PROVEEDOR 5 $197,57 $987,88 
  
TOTAL $3340,12 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 








RECEPCIÓN DE  
MERCANCÍA 15,64 $69,97 $1094,37 
LLAMADA A  
PROVEEDOR 5 $197,57 $987,88 
  
TOTAL $2082,25 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 








RECEPCIÓN DE  
MERCANCÍA 7,39 $69,97 $517,49 
LLAMADA A  
PROVEEDOR 5 $197,57 $987,88 
  
TOTAL $1505,36 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 










MANTENIMIENTO 132,55 $69,97 $9275,62 $445229,98 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Tiempos de nuevas actividades. Si al actualizar los datos del inventario todos 
los días con las entradas y salidas de productos se utilizan alrededor de 15 
minutos, entonces al año se emplearían:  
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15 minutos X 281días = 4.215  minutos (70,25h)  
70,25h X $11.855/h = $ 832.813 con cargo al costo de almacenamiento  
Para verificar saldos se emplean 10 minutos diarios entonces al mes se 
emplearían:  
10 minutos X 24días = 240 minutos (46.83h) / 261 referencias = 0.92 
minutos/referencia 
Esto quiere decir que toma 0.92 minutos (0.015h) mensualmente revisar los saldos 
de cada referencia, por tanto 
0.92 minutos X $197,58/minutos = $ 181.77 con cargo a cada referencia del costo 
de pedido. Este valor se toma mensual ya que según el modelo solo se harían 
pedido una vez al mes. 
 
2.9. DEMANDA INSATISFECHA 
Cada vez que un cliente pedía un producto y este no se encontraba en el almacén 
quien atendía anotaba la referencia y la cantidad. En base a este dato se obtuvo 
un porcentaje que indica la demanda insatisfecha y el cual se utiliza para calcular 
el pronóstico de la demanda. 
En la siguiente tabla se encuentra: 
• La demanda satisfecha del 2010 
• La demanda insatisfecha anual que corresponde a la sumatoria de registros 
de la cantidad de productos que no fueron vendidos debido a inexistencias 
• El porcentaje de demanda insatisfecha respecto al total de artículos 






Tabla 18. Demanda insatisfecha. 





Mobil 20w50 x 1/4 galón 2985 124 4,15% 
Mobil 20w50 x galón 302 36 11,92% 
Filtro aire 1061 72 6,79% 
Helix 20w50 x 1/4 galón 622 48 7,72% 
Mobil 25w50 x galón 166 13 7,83% 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 628 36 5,73% 
Beg 50 x 1/4 galón 1026 36 3,51% 
A 1402 473 24 5,07% 
Havoline 20w50 x galón 118 11 9,32% 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 373 24 6,43% 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 233 10 4,29% 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 287 24 8,36% 
A 1406 223 12 5,38% 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 196 11 5,61% 
Mf 52 52 1 1,92% 
Havoline 50 x 1/4 galón 179 14 7,82% 
Mobil 15w40 x galón 55 1 1,82% 
Mobil hd 20w50 x gallon 57 2 3,51% 
Helix 20w50 x galón 47 1 2,13% 
Super kote 76 2 2,63% 
Helix 25w60 x galón 49 1 2,04% 
A 323 159 13 8,18% 
A 18 151 15 9,93% 
Mobil 4t x 1/4 galón 146 9 6,16% 
Mobil hd 20w50 x 1/4 galón 159 11 6,92% 
Filtro aceite 140 14 10,00% 
B 
Havoline 50 x galón 39 1 2,56% 
A 111 248 12 4,84% 
Mobil hd 50 x galón 35 1 2,86% 
Mobil 10w30 x galón 37 1 2,70% 
Elf 20w50 x galón 22 1 4,55% 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón 143 3 2,10% 
Texamatic x 1/4 galón 98 1 1,02% 
Rimula 15w40 x galón 30 1 3,33% 
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50 granel x 1/4 galón 113 1 0,88% 
Refrigerante x 1/4  galón 235 12 5,11% 
PintaLíquido frenos 218 12 5,50% 
Mobil mx 15w40 x gallon 29 1 3,45% 
Castrol 2t x 1/4 galón 93 1 1,08% 
A 52 82 1 1,22% 
Refrigerante x galón 63 1 1,59% 
Mobil 50 x 1/4 galón 63 1 1,59% 
Filtro combustible 153 12 7,84% 
Havoline 40 x 1/4 galón 62 1 1,61% 
Oiltec 20w50 x 1/4 galón 58 1 1,72% 
A 3603 135 2 1,48% 
Lubemotor 2t x 1/4 galón 54 1 1,85% 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón 77 1 1,30% 
Rimula 50 x galón 18 0 0,00% 
Tergas 20w50 x 1/4 galón 75 1 1,33% 
Limpia para brisas 72 1 1,39% 
Ad 2700 47 1 2,13% 
Grasa  57 1 1,75% 
A 73 56 1 1,79% 
Hidráulico 20 x 1/4 galón 101 2 1,98% 
Terpel 20w50 x galón 19 0 0,00% 
A 4053 37 1 2,70% 
Mobil 10w40 x 1/4 galón 72 1 1,39% 
A 1 61 1 1,64% 
Mobil 13-50 x galón 16 0 0,00% 
Agua batería 221 14 6,33% 
Pa 2401 12 0 0,00% 
Mobil alto km x galón 12 0 0,00% 
Mf 52  12 0 0,00% 
Havoline 40 x galón 15 0 0,00% 
Motorcycle 50 1 2,00% 
Mobil 50 granel x 1/4 galón 66 1 1,52% 
A 4044 42 1 2,38% 
Castrol 20w50 x 1/4 galón 37 1 2,70% 
Mobil 10w30 x 1/4 galón 41 1 2,44% 
Mobil alto km x 1/4 galón 40 1 2,50% 
A 3726 42 1 2,38% 
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Tergas 20w50 x galón 13 0 0,00% 
A 20 39 1 2,56% 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 galón 38 1 2,63% 
To 52 39 1 2,56% 
Estopa 30 1 3,33% 
Mobil 50 x galón 9 0 0,00% 
A 05 42 1 2,38% 
Ad 092 26 0 0,00% 
Terpel 20w50 x 1/4 galón 36 1 2,78% 
Chevron 20w50 x galón 11 0 0,00% 
Silicona uv3 41 1 2,44% 
Helix 25w60 x 1/4 galón 35 1 2,86% 
A 339 35 1 2,86% 
A 223 30 1 3,33% 
Líquido frenos 32 1 3,13% 
Elf 80w90 x 1/4 galón 23 0 0,00% 
Esso 2t x 1/4 galón 27 0 0,00% 
Esso 15w40 x 1/4 galón 27 1 3,70% 
Terpel 2t x 1/4 galón 35 0 0,00% 
Ambientador 35 1 2,86% 
Esso 20w50 x galón 11 1 9,09% 
A 133 26 1 3,85% 
A 28 24 0 0,00% 
Ursa 15w40 x galón 9 0 0,00% 
Esso 15w40 x galón 7 0 0,00% 
Mobil 10w40 x galón 6 0 0,00% 
Delta 80w90 x 1/4 galón 26 1 3,85% 
Pinta warniz 25 0 0,00% 
Elf 15w40 x 1/4 galón 21 0 0,00% 
Elf 20w50 x 1/4 galón 17 0 0,00% 
A 092 17 0 0,00% 
Mf 1041 22 0 0,00% 
Texaco 75w90 x 1/4 galón 22 0 0,00% 
Aditivo rocket  45 1 2,22% 
Mobil 2t x 1/4 galón 21 0 0,00% 
Rimula 15w40 x 1/4 galón 37 1 2,70% 
Mobil 25w40 x 1/4 galón 18 0 0,00% 
Rimula 50 x 1/4 galón 21 0 0,00% 
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Havoline 75w90 x 1/4 galón 15 0 0,00% 
Freezetone x galón 6 0 0,00% 
C   PRODUCTOS C 978 10 1,02% 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis. El porcentaje hallado en la anterior tabla es un indicador permite conocer 
cuál es la demanda real de un producto en un periodo específico, en este caso un 
año. Fue de gran valor que el administrador haya registrado estos datos, ya que 
de esta manera el pronóstico de la demanda del 2011 será más acertado. Sin 
embargo, estos datos sólo se empezaron a tomar a partir del 2010.   
 
2.10.  PRONÓSTICO DEMANDA 2011 
Para elaborar el pronóstico se tomaron las ventas mensuales de cada referencia 
(Demanda satisfecha) durante los periodos 2009 y 2010, y utilizando un modelo de 
series tiempo con ajuste de tendencia se pronosticaron los datos del 2011. (Ver 
anexo 3. Pronóstico de la demanda) 
Los productos que no registran ventas en el 2009 son aquellos que entraron al 
almacén en el 2010. 
También se toma el porcentaje de demanda insatisfecha para calcular la demanda 
total para el período 2011. 
Los productos que tienen demanda total igual a cero se encuentran a punto de 
salir del mercado o ya lo hicieron. Según el pronóstico estos productos ya no 
registrarán ventas en 2011 y por lo tanto son retirados del análisis. 
En la siguiente tabla se encuentra: 
• La demanda del 2009, 2010 y el pronóstico para el 2011, el porcentaje de 








Tabla 19. Pronóstico de la demanda 2011. 
CLASE PRODUCTO 
DEMANDA 
2009 2010 2011 INSATISFECHA TOTAL 
A 
Mobil 20w50 x 1/4 galón 1423 2985 4534 4,15% 4723 
Mobil 20w50 x galón 196 302 369 11,92% 413 
Filtro aire 849 1061 1202 6,79% 1283 
Helix 20w50 x 1/4 galón 280 622 815 7,72% 878 
Mobil 25w50 x galón 67 166 214 7,83% 231 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 595 628 522 5,73% 552 
Beg 50 x 1/4 galón 1131 1026 946 3,51% 979 
A 1402 421 473 546 5,07% 574 
Havoline 20w50 x galón 69 118 135 9,32% 147 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 190 373 511 6,43% 544 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 595 233 224 4,29% 234 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 259 287 300 8,36% 325 
A 1406 156 223 271 5,38% 285 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 124 196 238 5,61% 251 
Mf 52 - 52 86 1,92% 88 
Havoline 50 x 1/4 galón 204 179 163 7,82% 176 
Mobil 15w40 x galón 19 55 55 1,82% 56 
Mobil hd 20w50 x gallon 131 57 9 3,51% 9 
Helix 20w50 x galón 280 47 56 2,13% 57 
Super kote 44 76 92 2,63% 94 
Helix 25w60 x galón 13 49 42 2,04% 43 
A 323 132 159 224 8,18% 242 
A 18 117 151 208 9,93% 229 
Mobil 4t x 1/4 galón 139 146 140 6,16% 149 
Mobil hd 20w50 x 1/4 galón 1426 159 0 6,92% 0 
Filtro aceite 105 140 152 10,00% 167 
B 
Havoline 50 x galón 29 39 50 2,56% 52 
A 111 0 248 410 4,84% 430 
Mobil hd 50 x galón 20 35 25 2,86% 26 
Mobil 10w30 x galón 14 37 27 2,70% 28 
Elf 20w50 x galón 3 22 0 4,55% 0 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón 46 143 92 2,10% 94 
Texamatic x 1/4 galón 120 98 109 1,02% 110 
Rimula 15w40 x galón 12 30 4 3,33% 4 
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50 granel x 1/4 galón 0 113 192 0,88% 193 
Refrigerante x 1/4  galón 0 235 396 5,11% 416 
Pinta líquido frenos 180 218 253 5,50% 267 
Mobil mx 15w40 x galón 26 29 25 3,45% 26 
Castrol 2t x 1/4 galón 36 93 128 1,08% 130 
A 52 104 82 95 1,22% 96 
Refrigerante x galón 98 63 74 1,59% 75 
Mobil 50 x 1/4 galón 110 63 46 1,59% 47 
Filtro combustible 0 153 251 7,84% 271 
Havoline 40 x 1/4 galón 48 62 78 1,61% 79 
Oiltec 20w50 x 1/4 galón 0 58 97 1,72% 99 
A 3603 95 135 158 1,48% 160 
Lubemotor 2t x 1/4 galón 75 54 39 1,85% 40 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón 75 77 121 1,30% 123 
Rimula 50 x galón 12 18 0 0,00% 0 
Tergas 20w50 x 1/4 galón 46 75 80 1,33% 81 
Limpia para brisas 73 72 68 1,39% 69 
Ad 2700 0 47 26 2,13% 27 
Grasa  58 57 52 1,75% 53 
A 73 62 56 45 1,79% 46 
Hidráulico 20 x 1/4 galón 0 101 167 1,98% 170 
Terpel 20w50 x galón 8 19 15 0,00% 15 
A 4053 75 37 54 2,70% 55 
Mobil 10w40 x 1/4 galón 0 72 94 1,39% 95 
A 1 74 61 65 1,64% 66 
Mobil 13-50 x galón 0 16 0 0,00% 0 
Agua batería 39 221 388 6,33% 413 
Pa 2401 0 12 0 0,00% 0 
Mobil alto km x galón 0 12 0 0,00% 0 
Mf 52  0 12 0 0,00% 0 
Havoline 40 x galón 18 15 4 0,00% 4 
Motorcycle 11 50 58 2,00% 59 
Mobil 50 granel x 1/4 galón 0 66 55 1,52% 56 
A 4044 44 42 56 2,38% 57 
Castrol 20w50 x 1/4 galón 31 37 21 2,70% 22 
Mobil 10w30 x 1/4 galón 0 41 13 2,44% 13 
Mobil alto km x 1/4 galón 52 40 12 2,50% 12 
A 3726 34 42 21 2,38% 22 
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Tergas 20w50 x galón 12 13 8 0,00% 8 
A 20 46 39 38 2,56% 39 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 galón 35 38 52 2,63% 53 
To 52 1 39 7 2,56% 7 
Estopa 1 30 19 3,33% 20 
Mobil 50 x galón 4 9 5 0,00% 5 
A 05 24 42 137 2,38% 140 
Ad 092 0 25 57 0,00% 57 
Terpel 20w50 x 1/4 galón 20 36 13 2,78% 13 
Chevron 20w50 x galón 22 11 0 0,00% 0 
Silicona uv3 11 41 67 2,44% 69 
Helix 25w60 x 1/4 galón 54 35 24 2,86% 24 
A 339 17 35 7 2,86% 7 
A 223 72 30 76 3,33% 79 
Líquido frenos 26 32 33 3,13% 34 
Elf 80w90 x 1/4 galón 0 23 0 0,00% 0 
Esso 2t x 1/4 galón 36 27 0 0,00% 0 
Esso 15w40 x 1/4 galón 17 27 22 3,70% 23 
Terpel 2t x 1/4 galón 28 35 39 0,00% 39 
Ambientador 22 35 57 2,86% 59 
Esso 20w50 x galón 14 11 9 9,09% 10 
A 133 40 26 34 3,85% 35 
A 28 16 24 7 0,00% 7 
Ursa 15w40 x galón 5 9 2 0,00% 2 
Esso 15w40 x galón 0 7 8 0,00% 8 
Mobil 10w40 x galón 0 6 0 0,00% 0 
Delta 80w90 x 1/4 galón 8 26 35 3,85% 36 
Pinta warniz 16 25 0 0,00% 0 
Elf 15w40 x 1/4 galón 17 21 32 0,00% 32 
Elf 20w50 x 1/4 galón 12 17 19 0,00% 19 
A 092 14 17 11 0,00% 11 
Mf 1041 5 22 22 0,00% 22 
Texaco 75w90 x 1/4 galón 0 22 4 0,00% 4 
Aditivo rocket  41 45 39 2,22% 40 
Mobil 2t x 1/4 galón 0 21 14 0,00% 14 
Rimula 15w40 x 1/4 galón 37 37 11 2,70% 11 
Mobil 25w40 x 1/4 galón 0 18 0 0,00% 0 
Rimula 50 x 1/4 galón 51 21 97 0,00% 97 
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Havoline 75w90 x 1/4 galón 1 15 4 0,00% 4 
Freezetone x galón 3 6 0 0,00% 0 
C   
PRODUCTOS C 1031 1046 1061 1,50% 1077 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis. 14 productos son retirados del inventario debido a que no registran 
ventas para el 2011.  
2.11. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  2011 
A continuación se hará un análisis individual a cada producto de clasificación A, 
según la clasificación ABC. Se tomó la demanda total mensual de cada producto y 
se realizó un pronóstico.  
Tabla 20. Demanda Mobil 20w50 ¼  galón. 
Mobil 20w50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 57 142 168 
2 33 181 187 
3 45 277 290 
4 39 151 176 
5 14 321 320 
6 29 265 289 
7 43 291 337 
8 152 331 501 
9 147 157 324 
10 308 215 571 
11 241 356 669 
12 315 298 703 
TOTAL 1423 2985 4534 









Gráfica 1. Demanda. Mobil 20w59 x ¼ galón. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
La demanda seguirá en aumento según la gráfica No 1 para el año 2011. Se debe 
considerar que la tendencia de este producto crece en el último trimestre del año. 
 
Tabla 21. Demanda Mobil 20w50 x galón. 
Mobil 20w50 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 11 2 9 
2 10 18 19 
3 4 22 18 
4 8 21 20 
5 3 32 25 
6 5 39 32 
7 19 18 27 
8 32 33 48 
9 22 11 25 
10 32 26 45 
11 16 35 40 
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12 34 45 63 
TOTAL 196 302 369 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
 
Gráfica 2. Demanda. Mobil 20w59 x galón. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
La demanda seguirá en aumento y se mantiene la tendencia de mayores ventas 
para agosto, octubre, noviembre y diciembre. Lo anterior según lo observado en la 
gráfica No 2. 
Tabla 22. Demanda Filtro aire. 
Filtro aire 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 33 74 63 
2 39 41 48 
3 47 89 82 
4 92 64 95 
5 59 109 103 
6 103 136 149 
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7 97 81 112 
8 120 96 137 
9 49 40 57 
10 75 93 109 
11 51 130 119 
12 84 108 128 
TOTAL 849 1061 1202 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 3. Demanda. Filtro aire 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Con este producto se observó que la demanda para el 2011 aumentará un poco 
en comparación con la del 2010, con una tendencia de mayores ventas en junio, 
agosto. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 3. 
Tabla 23. Demanda Helix 20w50 x ¼ galón. 
Helix 20w50 X 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 35 67 80 
2 15 26 33 
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3 38 55 77 
4 30 45 64 
5 30 59 78 
6 30 90 108 
7 23 47 65 
8 14 55 65 
9 16 20 35 
10 17 37 53 
11 9 68 78 
12 23 53 79 
TOTAL 280 622 815 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 4. Demanda. Helix 20w50 x ¼ galón. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En este producto se observó que la demanda  mantiene su tendencia al alza, con 
un alto registro en ventas para el mes de julio. Lo anterior según lo observado en 






Tabla 24. Demanda Mobil 25w50 x ¼ galón. 
Mobil 25w50 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 4 15 15 
2 4 6 8 
3 10 7 14 
4 3 13 14 
5 4 29 29 
6 11 7 16 
7 5 13 17 
8 6 9 14 
9 3 5 8 
10 5 15 20 
11 7 28 35 
12 5 19 25 
TOTAL 67 166 214 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 5. Demanda. Mobil 25w50 x galón. 
 
 






















Se  observó con este producto que la demanda mantiene tendencia al alza para el 
2011. Con una tendencia bien pronunciada para los meses de junio y noviembre. 
Lo anterior según lo observado en la gráfica No 5. 
Tabla 25. Demanda Mobil mx 15w50 x ¼ galón. 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 56 60 52 
2 42 26 30 
3 21 77 43 
4 34 7 18 
5 54 55 47 
6 76 63 60 
7 55 41 41 
8 57 48 44 
9 43 5 20 
10 74 120 80 
11 28 80 44 
12 55 46 41 
TOTAL 595 628 522 





















Gráfica 6. Demanda. Mobil mx 15w40 x ¼ galón. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Se observó que la demanda de este producto para el 2011 mantendrá la tendencia 
del año anterior teniendo un pico importante octubre y a su vez una baja 
significativa en septiembre.Lo anterior según lo observado en la gráfica No 6. 
Tabla 26. Demanda Beg 50 x ¼ galón. 
Beg 50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 92 74 76 
2 46 59 48 
3 63 103 75 
4 94 106 89 
5 86 116 90 
6 138 101 105 
7 146 106 110 
8 117 110 98 
9 40 22 27 
10 110 91 86 
11 96 88 78 





















TOTAL 1131 1026 946 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 7. Demanda.Beg 50 x ¼ galón. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En este producto se observó que la demanda mantendrá la tendencia a la baja en 
el 2011, teniendo un pico alto  en julio y un descenso significativo en el mes de 
septiembre igual que en los años anteriores. Lo anterior según lo observado en la 
gráfica No 7. 
Tabla 27. Demanda A 1402. 
A 1402 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 41 20 35 
2 31 34 38 
3 23 75 57 
4 48 24 43 
5 23 37 36 
6 6 18 15 
7 12 69 49 






















9 12 35 29 
10 68 30 62 
11 54 61 73 
12 75 49 79 
TOTAL 421 473 546 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 8. Demanda.A 1402 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En este producto se observó que la demanda para el 2011 tendrá alzas en marzo, 
julio y para el último trimestre del año.Lo anterior según lo observado en la gráfica 
No 8. 
Tabla 28. Demanda Havoline 20w50 x galón. 
Havoline 20w50 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 4 2 4 
2 5 10 10 
3 2 4 4 
4 7 11 12 
5 5 16 15 























7 5 10 11 
8 7 12 14 
9 3 5 6 
10 7 4 8 
11 5 18 18 
12 5 4 7 
TOTAL 69 118 135 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 9. Demanda. Havoline 20w50 x galón. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En este producto se observó que la demanda para el 2011 se mantendrá muy 
similar a la del 2010, llegando a tener el pico más significativo en el mes de junio. 
Lo anterior según lo observado en la gráfica No 9. 
Tabla 29. Demanda Mobile 25w50 x ¼ galón. 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 4 21 19 
2 9 15 19 
3 6 28 28 




















5 25 23 41 
6 10 34 39 
7 15 37 47 
8 23 34 53 
9 21 25 43 
10 18 37 53 
11 25 47 71 
12 17 40 57 
TOTAL 190 373 511 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 10. Demanda. Mobil 25w50 x ¼ galón. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En este producto se observó que la demanda en el 2011 seguirá en aumento al 
igual que en los años anteriores, la tendencia es ir creciendo a medida que pasan 


























Tabla 30. Demanda Mobile 15w40 x ¼ galón. 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 56 11 4 
2 42 24 31 
3 21 7 71 
4 34 16 21 
5 54 13 3 
6 76 6 19 
7 55 67 41 
8 57 22 11 
9 43 3 1 
10 74 18 8 
11 28 29 12 
12 55 17 1 
TOTAL 595 233 224 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 11. Demanda. Mobil 15w40 x ¼ galón. 
 
























En este producto se observó que para el 2011 la demanda la demanda caerá 
significativamente respecto de los años anteriores, conservando dos picos 
importantes en marzo y julio. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 11. 
Tabla 31. Demanda Mobile hd 50 x ¼ galón. 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 18 11 15 
2 26 13 21 
3 9 16 13 
4 15 35 27 
5 25 23 26 
6 23 32 30 
7 28 37 36 
8 26 32 32 
9 11 16 15 
10 34 17 28 
11 20 20 22 
12 24 35 33 
TOTAL 259 287 300 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 12. Demanda. Mobile hd 50 x ¼ galón. 
 






















Se observó que la demanda para el 2011 en este producto será muy parecida a la 
de los años anteriores llegando a tener picos trascendentes en julio y diciembre. 
Según la gráfica No12. 
Tabla 32. Demanda A 1406. 
A 1406 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 14 5 12 
2 6 28 22 
3 12 34 31 
4 18 15 23 
5 7 26 23 
6 5 16 15 
7 2 21 17 
8 24 19 31 
9 14 12 19 
10 24 15 29 
11 7 16 18 
12 23 16 30 
TOTAL 156 223 271 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 13. Demanda. A 1406 
 






















En este producto se observó que la demanda para el 2011 presenta varios picos 
empezando en marzo y luego del primer semestre del año. 
 
Tabla 33. Demanda Havoline 20w50 x ¼ galón. 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 10 1 7 
2 5 17 15 
3 8 16 17 
4 6 18 17 
5 18 14 23 
6 18 21 28 
7 11 23 25 
8 3 21 18 
9 2 11 10 
10 8 6 11 
11 28 37 52 
12 7 11 15 
TOTAL 124 196 238 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 14. Demanda. Havoline 20w50 x 1/4 galón. 
 




















En este producto se observó que la demanda para el 2011 mantendrá un gran 
incremento para noviembre. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 14. 
Tabla 34. Demanda Mf 52. 
Mf 52 
PERÍODO 2009 2010 2011 
1 0 0 6 
2 0 0 6 
3 0 16 3 
4 0 0 12 
5 0 8 6 
6 0 0 6 
7 0 3 4 
8 0 11 13 
9 0 6 6 
10 0 5 7 
11 0 3 4 
12 0 0 13 
TOTAL 0 52 86 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 15. Demanda. Mf 52 
 

























En este producto se observó que la demanda fluctúa considerablemente para el 
2011, teniendo un pico importante entre marzo y abril y en agosto, para luego 
caer. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 15. 
Tabla 35. Demanda Havoline 50 x ¼ galón. 
Havoline 50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 15 11 12 
2 13 13 12 
3 8 17 11 
4 13 19 14 
5 15 26 18 
6 18 15 14 
7 25 8 14 
8 37 17 23 
9 15 7 9 
10 13 24 15 
11 10 6 7 
12 22 16 15 
TOTAL 204 179 163 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 16. Demanda. Havoline 50 x ¼ galón. 
 






















En este producto se observó que la demanda para el 2011 seguirá a la baja.Lo 
que indica que el producto ha perdido importancia y podría salir del mercado. Lo 
anterior según lo observado en la gráfica No 16. 
Tabla 36. Demanda Mobil 15w40 x  galón. 
Mobil 15w40 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 0 15 3 
2 1 0 2 
3 0 5 8 
4 1 5 0 
5 0 3 4 
6 3 1 3 
7 4 8 11 
8 0 0 0 
9 1 4 5 
10 3 3 4 
11 2 8 15 
12 4 3 0 
TOTAL 19 55 55 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 17. Demanda. Mobil 15w40 x galón. 
 
























En este producto se observó que la demanda para el 2011 presentará crecimiento 
en las temporadas con mayores ventas  especialmente en marzo, julio y 
noviembre. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 17. 
Tabla 37. Demanda Mobil hd 20w50 x galón. 
Mobil hd 20w50 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 14 41 0 
2 16 0 0 
3 16 1 0 
4 21 9 0 
5 17 3 0 
6 28 0 0 
7 14 0 0 
8 3 0 0 
9 0 1 0 
10 0 2 0 
11 0 0 0 
12 2 0 0 
TOTAL 131 57 0 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 18. Demanda. Mobil hd 20w50 x galón. 
 

























La demanda de este producto según el pronóstico caerá totalmente, por lo cual se 
recomienda retirarlo del inventario.  
Tabla 38. Demanda Helix 20w50 x galón. 
Helix 20w50 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 35 1 2 
2 15 3 0 
3 38 4 4 
4 30 3 10 
5 30 5 3 
6 30 1 0 
7 23 4 4 
8 14 9 11 
9 16 3 3 
10 17 0 0 
11 9 10 5 
12 23 4 13 
TOTAL 280 47 56 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 19. Demanda. Helix 20w50 x galón. 
 
























Se observó en este producto que la demanda para el 2011 será muy similar a la 
del año anterior, teniendo picos en abril, agosto y diciembre. Lo anterior según lo 
observado en la gráfica No 19. 
Tabla 39. Demanda Super kote. 
Súper kote 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 1 10 7 
2 4 7 8 
3 3 4 5 
4 3 1 3 
5 2 6 6 
6 6 10 12 
7 4 11 11 
8 1 2 2 
9 1 3 3 
10 11 1 10 
11 2 4 5 
12 6 17 19 
TOTAL 44 76 92 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 20. Demanda. Super Kote 
 



















Se observó en este producto que la demanda para el 2011 será muy similar a la 
del año anterior, teniendo picos entre junio y julio, octubre y diciembre. Según la 
gráfica 20. 
 
Tabla 40. Demanda Helix 25w60 x galón. 
Helix 25w60 x galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 0 11 7 
2 0 1 1 
3 0 1 1 
4 1 0 1 
5 1 0 1 
6 4 0 3 
7 0 14 10 
8 2 2 3 
9 1 0 1 
10 2 8 7 
11 1 9 7 
12 1 3 3 
TOTAL 13 49 42 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 21. Demanda. Helix 25w60 x galón. 
 






















Se observó en este producto que la demanda para el 2011 tenderá a la baja en 
comparación con la del año anterior, teniendo picos similares pero no mayores a 
los del anterior periodo. Lo anterior según lo observado en la gráfica No 21. 
Tabla 41. Demanda A 323. 
A 323 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 7 7 10 
2 11 21 22 
3 10 30 28 
4 15 13 20 
5 2 10 9 
6 0 8 6 
7 0 15 12 
8 12 1 10 
9 0 6 5 
10 24 6 24 
11 24 21 37 
12 27 21 40 
TOTAL 132 159 224 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 22. Demanda. A323 
 























En este producto se observó que la demanda para el 2011 será muy similar a la 
del año anterior exceptuando la de los meses de noviembre y diciembre la cual 
será mayor. 
Tabla 42. Demanda A 18. 
A 18 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 3 9 8 
2 6 16 15 
3 6 5 8 
4 17 14 23 
5 3 13 12 
6 4 9 10 
7 0 13 10 
8 21 23 35 
9 4 7 9 
10 25 11 29 
11 11 13 20 
12 17 18 30 
TOTAL 117 151 208 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 23. Demanda. A18 
 




















En este producto se observó que la demanda para el 2011 será un poco inestable 
en comparación con la del 2010, teniendo subidas y bajones muy similares pero 
en períodos distintos. 
Tabla 43. Demanda Mobil 4t x ¼ galón. 
Mobil 4t x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 8 14 11 
2 12 4 8 
3 10 6 8 
4 12 13 12 
5 26 13 19 
6 15 23 19 
7 6 8 7 
8 7 15 11 
9 8 4 6 
10 10 12 11 
11 16 25 20 
12 9 9 9 
TOTAL 139 146 140 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 24. Demanda. Mobil 4t x ¼ galón. 
 




















En este producto se observó que la demanda para el 2011 tendrá una tendencia a 
la baja en comparación a la del año anterior, llegando a superar la anterior 
únicamente en el mes de febrero y mayo. 
Tabla 44. Demanda Mobil hd 20w50 ¼ galón. 
Mobil hd 20w50 x 1/4 galón 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 154 102 0 
2 118 21 0 
3 113 0 0 
4 215 18 0 
5 184 18 0 
6 262 0 0 
7 219 0 0 
8 134 0 0 
9 5 0 0 
10 6 0 0 
11 3 0 0 
12 13 0 0 
TOTAL 1426 159 0 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 25. Demanda. Mobil hd 20w50 x ¼ galón. 
 






















En este producto se observó que para el 2011 este no tendrá demanda lo cual 
indica que saldría del mercado. 
Tabla 45. Demanda Filtro aceite. 
Filtro aceite 
    PERÍODO 2009 2010 2011 
1 1 11 7 
2 13 1 8 
3 8 13 13 
4 29 17 28 
5 17 15 20 
6 4 28 20 
7 1 30 19 
8 5 2 4 
9 1 2 2 
10 13 1 9 
11 1 11 8 
12 12 9 14 
TOTAL 105 140 152 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Gráfica 26. Demanda. Filtro aceite. 
 





















Se observó en este producto que la demanda para el 2011 se mantendrá muy 
similar a la del año anterior, con la diferencia de que tendrá un pico importante en 
el mes de abril y bajón entre junio y julio respecto al mes anterior. 
 
Análisis. La mayoría de productos registran fuertes tendencias en diversos meses 
de año. Una de las explicaciones es que para los meses de vacaciones (Julio y el 
último trimestre del año) muchos propietarios de vehículos por seguridad realizan 
cambios de aceite.  Otra razón es que la empresa cuenta con grupos de 
transportadores, en su mayoría taxis, que  tienen programados sus cambios de 




















3.DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL MODELO 
 
3.1. COSTO DE PEDIDO 
Para hallar el costo de pedido es necesario conocer cuántas unidades serán 
recibidas por referencia y debido a que aún se desconoce dicha cantidad 
(Cantidad óptima), para encontrar un número aproximado de productos recibidos 
se procede a dividir la demanda total entre 12 (Meses del año) y a partir de esta 
cifra resultante se encuentra un indicador que permite tener una idea cercana al 
número de artículos recibidos y por tanto del costo que le atañe por concepto del 
tiempo involucrado en esa actividad. 
En la siguiente tabla se encuentra:  
• La demanda total correspondiente al pronóstico de la demanda satisfecha e 
insatisfecha 
• La cantidad de artículos recibidos es la aproximación de artículos que se 
recibirá mensualmente  
• El costo de pedido es el costo que tiene recibir la mercancía dependiendo 
del número de artículos  
Luego a este valor le son cargados todos los demás costos 
 
Tabla 46. Costo de pedido. 
 




















Mobil 20w50 x 1/4 galón 4723 394 $ 3.340 $ 3 $ 2 $ 182 $ 3.526 
Mobil 20w50 x galón 413 34 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Filtro aire 1283 107 $ 3.340 $ 3 $ 2 $ 182 $ 3.526 
Helix 20w50 x 1/4 galón 878 73 $ 3.340 $ 3 $ 2 $ 182 $ 3.526 
Mobil 25w50 x galón 231 19 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil mx 15w40 x 1/4 
galón 552 46 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
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Beg 50 x 1/4 galón 979 82 $ 3.340 $ 3 $ 2 $ 182 $ 3.526 
A 1402 574 48 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Havoline 20w50 x galón 147 12 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 544 45 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 234 19 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 325 27 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
A 1406 285 24 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Havoline 20w50 x 1/4 
galón 251 21 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Mf 52 88 7 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Havoline 50 x 1/4 galón 176 15 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 15w40 x galón 56 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil hd 20w50 x galón 9 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Helix 20w50 x galón 57 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Super kote 94 8 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Helix 25w60 x galón 43 4 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 323 242 20 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
A 18 229 19 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 4t x 1/4 galón 149 12 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Filtro aceite 167 14 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
B 
Havoline 50 x galón 52 4 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 111 430 36 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Mobil hd 50 x galón 26 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 10w30 x galón 28 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Valvulina 80w90 x 
1/4 galón 94 8 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Texamatic x 1/4 
galón 110 9 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Rimula 15w40 x 
galón 4 0 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
50 granel x 1/4 galón 193 16 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Refrigerante x 1/4  
galón 416 35 
$ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Pinta Líquido frenos 267 22 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Mobil mx 15w40 x 
galón 26 2 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Castrol 2t x 1/4 galón 130 11 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 52 96 8 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Refrigerante x galón 75 6 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 50 x 1/4 galón 47 4 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
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Filtro combustible 271 23 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Havoline 40 x 1/4 
galón 79 7 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Oiltec 20w50 x 1/4 
galón 99 8 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 3603 160 13 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Lubemotor 2t x 1/4 
galón 40 3 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Super cenn 80w90 x 
1/4 galón 123 10 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Tergas 20w50 x 1/4 
galón 81 7 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Limpia para brisas 69 6 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Ad 2700 27 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Grasa  53 4 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 73 46 4 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Hidráulico 20 x 1/4 
galón 170 14 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Terpel 20w50 x galón 15 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 4053 55 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 10w40 x 1/4 
galón 95 8 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 1 66 6 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Agua batería 413 34 $ 2.082 $ 3 $ 2 $ 182 $ 2.268 
Havoline 40 x galón 4 0 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Motorcycle 59 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 50 granel x 1/4 
galón 56 5 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 4044 57 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Castrol 20w50 x 1/4 
galón 22 2 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 10w30 x 1/4 
galón 13 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil alto km x 1/4 
galón 12 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 3726 22 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Tergas 20w50 x galón 8 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 20 39 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Havoline cenn 80w90 
x 1/4 galón 53 4 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
To 52 7 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
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Estopa 20 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 50 x galón 5 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 05 140 12 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Ad 092 57 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Terpel 20w50 x 1/4 
galón 13 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Silicona uv3 69 6 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Helix 25w60 x 1/4 
galón 24 2 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 339 7 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 223 79 7 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Líquido frenos 34 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Esso 15w40 x 1/4 
galón 23 2 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Terpel 2t x 1/4 galón 39 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Ambientador 59 5 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Esso 20w50 x galón 10 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 133 35 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 28 7 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Ursa 15w40 x galón 2 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Esso 15w40 x galón 8 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Delta 80w90 x 1/4 
galón 36 3 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Elf 15w40 x 1/4 galón 32 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Elf 20w50 x 1/4 galón 19 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
A 092 11 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mf 1041 22 2 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Texaco 75w90 x 1/4 
galón 4 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Aditivo rocket  40 3 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Mobil 2t x 1/4 galón 14 1 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Rimula 15w40 x 1/4 
galón 11 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Rimula 50 x 1/4 galón 97 8 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Havoline 75w90 x 1/4 
galón 4 1 
$ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
C   PRODUCTOS C 1077 90 $ 1.505 $ 3 $ 2 $ 182 $ 1.691 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis. Para los productos C el valor asignado por recepción es el menor ya que 
se reciben muy pocas unidades al mes.  
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3.2. COSTO DE ALMACENAMIENTO 
A continuación se obtiene el costo de almacenamiento unitario, primero hallando el 
costo total por almacenamiento, luego este se descompone de acuerdo a la 
participación de cada producto dentro del almacén. 
En la tabla 47 se puede observar los conceptos de los cuales se desprenden los 
costos por almacenamiento.  
Tabla 47. Costo total de almacenamiento. 
CONCEPTO VALOR $ 
ARRIENDO $ 612.589 
SERVICIOS $ 30.910 
MANO DE OBRA $ 1.288.043 
TOTAL $ 1.931.542 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
La tabla siguiente muestra: 
• La columna de demanda presenta la demanda total pronosticada para el 
2011 
• El espacio por artículo es la dimensión en centímetros cuadrados que tiene 
cada artículo 
• Las existencias son valores aproximados de la cantidad de productos que 
habrá en el almacén en un momento dado 
• El espacio total por producto es el espacio que ocupan un conjunto de 
artículos de la misma referencia en un momento dado 
• La participación es la proporción de espacio que ocupa cada producto en la 
estantería registrado como porcentaje 
• El costo de almacenamiento es aquel absorbido del costo total de 
almacenamiento como consecuencia de la participación que dicho producto 
tiene en el almacén 
• Costo de almacenamiento unitario es el costo que absorbió cada artículo 
que paso por el almacén, se obtuvo luego de dividir el costo de 






Tabla 48. Costo almacenamiento. 




















4723 66 197 
13002 6,06% 
$ 




413 273 18 
4914 2,29% $ 44.268 $ 107 




878 66 37 




231 273 10 




552 66 23 
1518 0,71% $ 13.675 $ 25 
Beg 50 x 
1/4 galón 979 66 41 2706 1,26% $ 24.377 $ 25 




147 273 7 




544 66 23 




234 66 10 
660 0,31% $ 5.946 $ 25 
Mobil hd 
50 x 1/4 
galón 
325 66 14 
924 0,43% $ 8.324 $ 26 




251 66 11 
726 0,34% $ 6.540 $ 26 
Mf 52 88 50 4 200 0,09% $ 1.802 $ 21 
Havoline 
50 x 1/4 
galón 
176 66 8 




56 273 3 




9 273 1 




57 273 3 
819 0,38% $ 7.378 $ 129 






43 273 2 
546 0,25% $ 4.919 $ 113 
A 323 242 57 11 627 0,29% $ 5.648 $ 23 
A 18 229 50 10 500 0,23% $ 4.504 $ 20 
Mobil 4t x 
1/4 galón 149 66 7 462 0,22% $ 4.162 $ 28 
Filtro 
aceite 167 50 7 350 0,16% $ 3.153 $ 19 
B 
Havoline 
50 x galón 52 273 3 819 0,38% $ 7.378 $ 143 
A 111 430 100 18 1800 0,84% $ 16.216 $ 38 
Mobil hd 




28 273 2 




94 66 4 
264 0,12% $ 2.378 $ 25 
Texamatic 




4 273 1 
273 0,13% $ 2.459 $ 595 
50 granel x 
1/4 galón 193 66 9 594 0,28% $ 5.351 $ 28 
Refrigerant
e x 1/4  
galón 
416 66 18 




267 36 12 




26 273 2 
546 0,25% $ 4.919 $ 190 
Castrol 2t x 
1/4 galón 130 66 6 396 0,18% $ 3.567 $ 28 
A 52 96 91 5 455 0,21% $ 4.099 $ 43 
Refrigerant
e x galón 75 273 4 1092 0,51% $ 9.837 $ 131 
Mobil 50 x 




271 50 12 
600 0,28% $ 5.405 $ 20 
Havoline 
40 x 1/4 
galón 
79 66 4 




99 66 5 
330 0,15% $ 2.973 $ 30 
A 3603 160 50 7 350 0,16% $ 3.153 $ 20 
Lubemotor 







123 66 6 




81 66 4 
264 0,12% $ 2.378 $ 29 
Limpia 
para brisas 69 50 3 150 0,07% $ 1.351 $ 20 
Ad 2700 27 50 2 100 0,05% $ 901 $ 34 
Grasa  53 50 3 150 0,07% $ 1.351 $ 25 
A 73 46 50 2 100 0,05% $ 901 $ 19 
Hidráulico 
20 x 1/4 
galón 
170 66 8 




15 273 1 
273 0,13% $ 2.459 $ 164 




95 66 4 
264 0,12% $ 2.378 $ 25 
A 1 66 50 3 150 0,07% $ 1.351 $ 20 
Agua 
batería 413 273 18 4914 2,29% $ 44.268 $ 107 
Havoline 
40 x galón 4 273 1 273 0,13% $ 2.459 $ 615 





3 198 0,09% $ 1.784 $ 32 










1 66 0,03% $ 595 $ 45 
Mobil alto 
km x 1/4 
galón 
12 66 
1 66 0,03% $ 595 $ 48 





1 273 0,13% $ 2.459 $ 307 






66 3 198 0,09% $ 1.784 $ 33 
To 52 7 50 1 50 0,02% $ 450 $ 63 
Estopa 20 50 1 50 0,02% $ 450 $ 23 
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Mobil 50 x 
galón 5 273 1 273 0,13% $ 2.459 $ 492 
A 05 140 50 6 300 0,14% $ 2.703 $ 19 





1 66 0,03% $ 595 $ 45 
Silicona 





2 132 0,06% $ 1.189 $ 49 
A 339 7 50 1 50 0,02% $ 450 $ 63 
A 223 79 50 4 200 0,09% $ 1.802 $ 23 
Líquido 





1 66 0,03% $ 595 $ 26 
Terpel 2t x 
1/4 galón 39 66 2 132 0,06% $ 1.189 $ 30 
Ambientad
or 





1 273 0,13% $ 2.459 $ 250 
A 133 35 50 2 100 0,05% $ 901 $ 26 















2 132 0,06% $ 1.189 $ 33 
Elf 15w40 
x 1/4 galón 32 66 2 132 0,06% $ 1.189 $ 37 
Elf 20w50 
x 1/4 galón 19 50 1 50 0,02% $ 450 $ 24 
A 092 11 50 1 50 0,02% $ 450 $ 41 





1 66 0,03% $ 595 $ 149 
Aditivo 
rocket  40 50 2 100 0,05% $ 901 $ 22 
Mobil 2t x 














1 66 0,03% $ 595 $ 149 
C   PRODUCTOS C 1077 60 45 2700 1,26% $ 24.323 $ 23 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
3.3. DESARROLLO DEL MODELO DE INVENTARIO 
El modelo multiproducto para inventarios fue el seleccionado, ya que con este se 
puede obtener la cantidad óptima de pedido para un conjunto de productos y al 
mismo tiempo permite conocer el espacio que estos ocuparán. (Ver anexo 4. 
Simulación). 
El modelo genera cuatro opciones de cantidades óptimas, con su respectivo 
espacio ocupado, y de estas cantidades se escoge aquella que mejor se ajuste al 
espacio disponible en las estanterías. 
El modelo se compone de: 
• La demanda anual del producto (Dj). Hallada en el pronóstico de ventas 
• El costo de pedido (k). Hallada en base a los tiempos de recepción y los 
costos de los servicios 
• El costo de almacenamiento unitario (Cj). Es el costo absorbido por cada 
artículo que pasó por el almacén 
• Periodo (T). Se le asigna el número de periodos en los cuales se hará 
pedido 
• Langragiano (Y). Es un valor que varía entre -1 y -4, permitiendo que se 
generen 4 resultados óptimos 
• espacio por articulo (Vj). Es el espacio que ocupa un artículo en el almacén, 
este es tomado en cm2 
• Costo unitario (bj). Es el precio al cual se compra el producto al proveedor 
• Espacio total (V). Es producto de multiplicar la cantidad optima por el 
espacio que ocupa cada artículo, así se obtiene el espacio que ocupa el 
conjunto de artículos que componen una referencia 
• Cantidad optima (Q*). Es la cantidad que se obtiene luego de aplicar la 
fórmula 
• Costo total (CT). Es la sumatoria de los costos totales de cada referencia 
En la siguiente tabla se presentan las cantidades óptimas junto con el espacio 
óptimo resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
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Fórmula 19. Cantidad óptima. 
1.   4 567879:;<7 
Fórmula 20. Espacio óptimo. 
 
2. =  ∑ =?  ?@7AB  
Fórmula 21. Costo total. 
 
3.   ∑ ?@7AB   ∑ #?  C @7AB ∑ B@7AB  ?  ?    ∑ ?  67D@7AB  
En la siguiente tabla se encuentran el resultado del modelo, tanto las cantidades 
óptimas como el espacio que a cada cantidad corresponde.  
Las columnas con las celdas sombreadas de amarillo son los datos que se ajustan 
al espacio de almacenamiento y por tanto componen la información óptima para el 
ejercicio. Esta cantidad corresponde al número de productos que se deben pedir 
cada mes y que satisficieran la demanda pronosticada para el año 2011.  
Tabla 49. Desarrollo del modelo. 
Clase Productos  
Cantidad óptima Espacio óptimo cm2 
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 
A 
Mobil 20w50 x 1/4 galón 303 278 259 244 19975 18377 17110 16073 
Mobil 20w50 x galón 35 32 30 28 9465 8731 8146 7664 
Filtro aire 114 105 98 92 14278 13143 12242 11503 
Helix 20w50 x 1/4 galón 130 120 111 105 8577 7895 7354 6911 
Mobil 25w50 x galón 22 21 19 18 6118 5642 5263 4951 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón 83 76 71 67 5478 5039 4691 4407 
Beg 50 x 1/4 galón 138 127 118 111 9078 8354 7780 7309 
A 1402 97 89 83 78 4857 4469 4162 3910 
Havoline 20w50 x galón 17 16 15 14 4710 4367 4090 3860 
Mobil 25w50 x 1/4 galón 82 75 70 66 5406 4977 4637 4358 
Mobil 15w40 x 1/4 galón 46 43 40 37 3044 2805 2615 2459 
Mobil hd 50 x 1/4 galón 63 58 54 51 4144 3820 3562 3350 
A 1406 68 63 59 55 3417 3145 2930 2753 
Havoline 20w50 x 1/4 galón 55 51 47 44 3623 3343 3120 2936 
Mf 52 32 29 27 26 1581 1462 1367 1288 
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Havoline 50 x 1/4 galón 39 36 34 32 2573 2380 2225 2096 
Mobil 15w40 x galón 10 9 9 8 2760 2576 2425 2298 
Mobil hd 20w50 x gallon 3 3 3 3 826 795 768 743 
Helix 20w50 x galón 10 10 9 9 2814 2624 2468 2337 
Super kote 34 31 29 27 1690 1556 1450 1363 
Helix 25w60 x galón 9 9 8 8 2586 2394 2239 2111 
A 323 57 53 49 46 3251 3006 2810 2648 
A 18 52 48 45 42 2600 2398 2238 2106 
Mobil 4t x 1/4 galón 35 33 31 29 2341 2169 2030 1915 
Filtro aceite 45 42 39 36 2260 2080 1937 1820 
B 
Havoline 50 x galón 9 9 8 8 2563 2403 2270 2157 
A 111 59 55 51 48 5943 5469 5093 4785 
Mobil hd 50 x galón 6 6 5 5 1596 1517 1448 1389 
Mobil 10w30 x galón 6 6 6 5 1706 1617 1540 1473 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón 29 27 25 24 1935 1782 1661 1561 
Texamatic x 1/4 galón 31 29 27 25 2038 1885 1762 1660 
Rimula 15w40 x galón 1 1 1 1 375 368 362 356 
50 granel x 1/4 galón 41 38 35 33 2674 2477 2318 2186 
Refrigerante x 1/4  galón 71 65 61 57 4686 4321 4029 3790 
Pinta líquido frenos 76 70 66 62 2732 2525 2358 2221 
Mobil mx 15w40 x gallon 6 6 5 5 1597 1518 1450 1390 
Castrol 2t x 1/4 galón 33 31 29 27 2194 2032 1900 1792 
A 52 23 22 20 19 2114 1971 1853 1754 
Refrigerante x galón 12 11 10 10 3197 2984 2809 2661 
Mobil 50 x 1/4 galón 21 19 18 17 1370 1262 1176 1105 
Filtro combustible 65 60 56 53 3257 3008 2808 2643 
Havoline 40 x 1/4 galón 25 23 22 21 1655 1540 1446 1367 
Oiltec 20w50 x 1/4 galón 28 26 24 23 1846 1718 1614 1526 
A 3603 44 40 38 35 2179 2011 1876 1765 
Lubemotor 2t x 1/4 galón 18 17 16 15 1182 1099 1031 975 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón 32 29 28 26 2086 1937 1817 1716 
Tergas 20w50 x 1/4 galón 26 24 22 21 1694 1574 1476 1395 
Limpia para brisas 29 26 25 23 1430 1319 1231 1158 
Ad 2700 14 13 13 12 701 665 635 608 
Grasa  23 21 20 19 1129 1057 997 946 
A 73 23 22 20 19 1173 1082 1009 949 
Hidráulico 20 x 1/4 galón 38 35 33 31 2498 2315 2167 2045 
Terpel 20w50 x galón 5 4 4 4 1299 1227 1165 1112 
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A 4053 23 22 21 20 1170 1093 1030 976 
Mobil 10w40 x 1/4 galón 30 27 25 24 1960 1804 1680 1579 
A 1 28 26 24 22 1381 1277 1193 1124 
Agua batería 35 32 30 28 9459 8727 8141 7660 
Havoline 40 x galón 1 1 1 1 363 357 351 345 
Motorcycle 25 23 22 20 1234 1149 1080 1021 
Mobil 50 granel x 1/4 galón 21 19 18 17 1353 1264 1190 1127 
A 4044 24 23 21 20 1207 1125 1058 1002 
Castrol 20w50 x 1/4 galón 14 13 12 11 895 829 775 731 
Mobil 10w30 x 1/4 galón 9 8 8 8 571 542 517 495 
Mobil alto km x 1/4 galón 8 8 7 7 534 508 486 466 
A 3726 16 14 13 13 777 719 673 635 
Tergas 20w50 x galón 3 3 2 2 714 690 669 650 
A 20 20 19 18 17 1003 934 878 830 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 
galón 20 18 17 16 1298 1215 1146 1087 
To 52 6 5 5 5 275 267 259 252 
Estopa 14 13 12 12 714 665 625 591 
Mobil 50 x galón 2 2 2 2 452 442 433 425 
A 05 41 38 35 33 2054 1892 1764 1659 
Ad 092 24 22 21 20 1201 1120 1053 998 
Terpel 20w50 x 1/4 galón 9 8 8 8 573 544 519 497 
Silicona uv3 29 26 25 23 1426 1315 1227 1155 
Helix 25w60 x 1/4 galón 11 11 10 10 740 706 675 649 
A 339 6 5 5 5 276 268 260 253 
A 223 29 27 25 24 1429 1330 1250 1182 
Líquido frenos 15 14 14 13 1015 953 900 856 
Esso 15w40 x 1/4 galón 14 13 12 12 942 869 811 764 
Terpel 2t x 1/4 galón 17 16 15 14 1155 1075 1010 956 
Ambientador 25 23 22 20 1232 1147 1078 1020 
Esso 20w50 x galón 3 3 3 3 869 835 804 777 
A 133 18 17 16 15 916 857 809 768 
A 28 5 5 5 5 268 261 253 247 
Ursa 15w40 x galón 1 1 1 1 183 182 180 178 
Esso 15w40 x galón 5 5 5 5 351 339 329 319 
Delta 80w90 x 1/4 galón 16 15 14 14 1081 1010 952 903 
Elf 15w40 x 1/4 galón 15 14 13 12 960 903 856 815 
Elf 20w50 x 1/4 galón 14 13 12 12 693 646 608 576 
A 092 8 8 8 7 415 397 381 367 
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Mf 1041 16 15 14 13 793 734 686 646 
Texaco 75w90 x 1/4 galón 3 3 3 3 179 175 172 170 
Aditivo rocket  21 19 18 17 1032 960 901 851 
Mobil 2t x 1/4 galón 9 9 8 8 599 567 540 516 
Rimula 15w40 x 1/4 galón 7 7 7 7 489 467 448 431 
Rimula 50 x 1/4 galón 28 26 24 23 1815 1691 1589 1504 
Havoline 75w90 x 1/4 galón 3 3 3 3 179 175 172 170 
C   PRODUCTOS C 105 97 90 84 6294 5791 5392 5066 
TOTAL 240819 223052 208763 196941 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis.El espacio total ocupado es 208.763 cm2,esta cantidad óptima es la más 
cercana al espacio total disponible (214.410 cm2)con una diferencia de 5.647cm2 
(2,63%). 
En la siguiente tabla se observa. 
El costo unitario, correspondiente al precio de compra del producto al proveedor. 
El costo total, es el costo que tiene para el sistema de inventarios dicha referencia. 
Tabla 50. Costo total. 
Clasificación Productos  Costo 
unitario Costo total 
A 
Mobil 20w50 x 1/4 galón $ 10.200 $ 48.270.810 
Mobil 20w50 x galón $ 40.500 $ 16.778.285 
Filtro aire $ 7.500 $ 9.696.074 
Helix 20w50 x 1/4 galón $ 9.300 $ 8.208.165 
Mobil 25w50 x galón $ 31.500 $ 7.294.676 
Mobil mx 15w40 x 1/4 galón $ 7.500 $ 4.165.488 
Beg 50 x 1/4 galón $ 4.500 $ 4.450.185 
A 1402 $ 9.300 $ 5.363.192 
Havoline 20w50 x galón $ 34.500 $ 5.110.376 
Mobil 25w50 x 1/4 galón $ 10.200 $ 5.574.061 
Mobil 15w40 x 1/4 galón $ 12.900 $ 3.029.228 
Mobil hd 50 x 1/4 galón $ 9.900 $ 3.235.580 
A 1406 $ 9.300 $ 2.671.750 
Havoline 20w50 x 1/4 galón $ 10.200 $ 2.582.179 
Mf 52 $ 37.500 $ 3.295.608 
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Havoline 50 x 1/4 galón $ 10.500 $ 1.858.118 
Mobil 15w40 x galón $ 37.200 $ 2.100.562 
Mobil hd 20w50 x gallon $ 29.100 $ 281.090 
Helix 20w50 x galón $ 35.100 $ 2.024.785 
Super kote $ 22.200 $ 2.102.249 
Helix 25w60 x galón $ 32.100 $ 1.405.928 
A 323 $ 9.300 $ 2.266.284 
A 18 $ 9.300 $ 2.140.940 
Mobil 4t x 1/4 galón $ 9.000 $ 1.354.888 
Filtro aceite $ 8.400 $ 1.414.526 
B 
Havoline 50 x galón $ 29.100 $ 1.522.445 
A 111 $ 4.500 $ 1.965.300 
Mobil hd 50 x galón $ 31.500 $ 827.795 
Mobil 10w30 x galón $ 29.100 $ 821.092 
Valvulina 80w90 x 1/4 galón $ 6.900 $ 657.991 
Texamatic x 1/4 galón $ 9.600 $ 1.067.191 
Rimula 15w40 x galón $ 30.900 $ 137.714 
50 granel x 1/4 galón $ 6.300 $ 1.232.423 
Refrigerante x 1/4  galón $ 3.600 $ 1.522.468 
Pinta líquido frenos $ 3.900 $ 1.057.382 
Mobil mx 15w40 x gallon $ 29.100 $ 766.740 
Castrol 2t x 1/4 galón $ 9.000 $ 1.177.882 
A 52 $ 9.600 $ 936.065 
Refrigerante x galón $ 11.400 $ 874.323 
Mobil 50 x 1/4 galón $ 11.100 $ 529.006 
Filtro combustible $ 4.500 $ 1.235.729 
Havoline 40 x 1/4 galón $ 10.500 $ 841.652 
Oiltec 20w50 x 1/4 galón $ 11.100 $ 1.107.624 
A 3603 $ 4.500 $ 733.586 
Lubemotor 2t x 1/4 galón $ 11.100 $ 451.314 
Super cenn 80w90 x 1/4 galón $ 7.500 $ 931.365 
Tergas 20w50 x 1/4 galón $ 7.500 $ 619.203 
Limpia para brisas $ 7.800 $ 545.462 
Ad 2700 $ 11.700 $ 316.730 
Grasa  $ 9.600 $ 519.626 
A 73 $ 9.600 $ 449.771 
Hidráulico 20 x 1/4 galón $ 5.100 $ 881.454 
Terpel 20w50 x galón $ 26.700 $ 410.513 
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A 4053 $ 13.500 $ 756.132 
Mobil 10w40 x 1/4 galón $ 6.900 $ 667.483 
A 1 $ 8.100 $ 545.198 
Agua batería $ 900 $ 420.836 
Havoline 40 x galón $ 29.100 $ 126.394 
Motorcycle $ 8.400 $ 500.728 
Mobil 50 granel x 1/4 galón $ 6.300 $ 360.286 
A 4044 $ 9.900 $ 575.031 
Castrol 20w50 x 1/4 galón $ 11.100 $ 244.333 
Mobil 10w30 x 1/4 galón $ 9.900 $ 136.760 
Mobil alto km x 1/4 galón $ 9.900 $ 127.642 
A 3726 $ 9.300 $ 204.244 
Tergas 20w50 x galón $ 29.100 $ 242.798 
A 20 $ 9.300 $ 368.227 
Havoline cenn 80w90 x 1/4 
galón $ 9.300 $ 504.860 
To 52 $ 9.000 $ 68.894 
Estopa $ 11.700 $ 234.001 
Mobil 50 x galón $ 35.700 $ 188.495 
A 05 $ 7.500 $ 1.062.489 
Ad 092 $ 11.700 $ 674.331 
Terpel 20w50 x 1/4 galón $ 8.400 $ 117.155 
Silicona uv3 $ 7.200 $ 502.272 
Helix 25w60 x 1/4 galón $ 7.200 $ 181.928 
A 339 $ 8.100 $ 62.598 
A 223 $ 9.300 $ 738.942 
Líquido frenos $ 8.700 $ 302.655 
Esso 15w40 x 1/4 galón $ 9.900 $ 230.802 
Terpel 2t x 1/4 galón $ 7.500 $ 299.805 
Ambientador $ 7.200 $ 429.558 
Esso 20w50 x galón $ 20.700 $ 213.238 
A 133 $ 8.700 $ 313.242 
A 28 $ 9.300 $ 69.378 
Ursa 15w40 x galón $ 24.000 $ 57.992 
Esso 15w40 x galón $ 31.500 $ 256.916 
Delta 80w90 x 1/4 galón $ 8.100 $ 301.373 
Elf 15w40 x 1/4 galón $ 9.900 $ 323.765 
Elf 20w50 x 1/4 galón $ 11.700 $ 226.590 
A 092 $ 11.700 $ 132.981 
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Mf 1041 $ 8.700 $ 195.695 
Texaco 75w90 x 1/4 galón $ 8.700 $ 39.714 
Aditivo rocket  $ 4.200 $ 174.905 
Mobil 2t x 1/4 galón $ 9.000 $ 130.922 
Rimula 15w40 x 1/4 galón $ 5.100 $ 62.535 
Rimula 50 x 1/4 galón $ 8.400 $ 825.823 
Havoline 75w90 x 1/4 galón $ 11.700 $ 51.714 




Fuente: Autores del proyecto, 2010 
Análisis. El costo total de implementar este sistema de inventarios sería de 
$194.056.477. Se espera que más que un costo constituya una inversión con la 
cual lubricantes AUTOZUAR E.U. obtenga mayores ganancias y pueda crecer 
como empresa. 
 
3.4. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESTANTERÍA  
En la siguiente fotografía se observa cómo está dispuesta la estantería 
actualmente en el local. 
Figura 12. Aceites 06. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
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Primero se encuentra el mostrador y posteriormente está la estantería con la 
exhibición de aceites. 
Por el otro lado del local está la zona donde se realizan los cambios de aceite, en 
la siguiente foto se puede observar. 
Figura 13. Aceites 07. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2010 
El espacio es aproximadamente similar al que tiene el otro lado. 
Este local presenta ciertas limitaciones 
1. Las rejas impiden el libre acceso 
2. No hay posibilidad de expandirse 
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en crecimiento se pueden 
perder ventas, ya que no es posible atender dos vehículos al tiempo. Por otra 
parte, por ser un local pequeño el costo por arrendamiento y servicios es menor, y 
sí se generara la posibilidad de traslado se podrían perder clientes. Por este año el 
administrador ha decidido permanecer en este local, por lo que se organizará este 







En el siguiente gráfico se expone la manera como podría organizarse. 












Fuente: Autores del proyecto, 2010 
En el espacio No. 1 se encuentra el almacén, allí es donde se estará la recepción 
y en el fondo estarán las estanterías.  
1. Primero se encuentra el mostrador donde el cliente podrá observar diversos 
productos de clase A y B. 
2. Atrás del mostrador se encuentra el escritorio con el computador donde el 
administrador puede trabajar y al mismo tiempo estar pendiente de la 
clientela. 
3. En la estantería 1 se encontrará la exhibición de aceites, los de clase A  la 
altura donde el cliente pueda observarlos desde afuera. 
4. En las estanterías del fondo se encuentran los demás productos, ubicados 
los de clase A y B a la altura del pecho para que quien los vaya a tomar no 
tenga que realizar movimientos innecesarios. Las estanterías se ubicaron 



















5. Se incluirá una rotulación para ubicar los productos y, en caso de no 
encontrar alguno, se pueda tener un catálogo que muestre la ubicación. 
En el espacio No. 2 se encuentra el taller, este permanecerá de la misma manera 
que está actualmente. 
 
3.5. POLÍTICA DE INVENTARIOS 
 
En LUBRICANTES AUTOZUAR E.U. se utilizaba una política de inventarios 
basada en la experiencia de su administrador, el cual  realizaba los pedidos a su 
parecer, y según como se fueran comportando las ventas. Es en este punto en 
donde AUTOZUAR empieza a tener un alto riesgo de insatisfacción de sus 
clientes, llegando inclusive a perder muchos de estos por no tener una correcta 
política de inventarios. A parte de esto se incurre en un riesgo igualmente 
preocupante y es el de llegar a tener un stock más grande que el que necesita la 
empresa para lograr la satisfacción del cliente al menor costo posible. Todo esto 
seguido a la teoría del stock la cual se basa en tener la cantidad necesaria, en el 
momento oportuno, en el lugar preciso y con el mínimo costo.18 
3.5.1. Nueva política de inventarios en LUBRICANTES AUTOZUAR E.U.: La 
política de inventarios utilizada por la empresa antes de realizar este estudio se va 
a reemplazar por una nueva política basada en los datos y análisis arrojados por el 
presente documento, se optará por utilizar el modelo empleado, ordenando las 
unidades que este arroje, de esta manera la empresa tendrá un control de stock 
más eficaz además de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, todo esto 
realizándolo al mínimo costo.Lo que generara que sea una empresa más solvente 
y competitiva en el mercado, además de fortalecerla financieramente ya que el 
activo utilizado anteriormente en un stock innecesario se podrá emplear en otros 
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Finalizando el desarrollo del proyecto y gracias a los datos obtenidos con los 




• La clasificación ABC en el manejo de inventarios es fundamental para el 
buen manejo de los mismos, y en LUBRICANTES AUTOZUAR E.U no es la 
excepción, ya que este estudio fue la base del proyecto realizado. De ahora 
en adelante se le concederá mayor atención a los productos A, ya que 
estos son aquellos que generan los mayores ingresos. 
 
• Es necesario que la microempresa sistematice toda su información y sea 
extensa en registrar cualquier dato de manera organizada, ya que esta 
información se convierte en la base de modelos que pueden mejorar el 
desempeño económico y social de la organización. Económico porque es 
posible predecir situaciones futuras para aprovechar oportunidades o 
anticipar pérdidas y social debido a que si aumentan las ganancias se 
generará más empleo o mejores salarios para los trabajadores ya 
existentes. 
 
• El pronóstico de la demanda para el 2011 sirvió para determinar qué 
productos tendrían aumento en las ventas y cuáles no. De esta manera es 
posible anticiparse a esta situación para no hacer grandes pedidos de 
artículos con tendencia a la baja que solo generarían sobrecostos para la 
empresa. 
 
• La utilización del modelo multiproducto en LUBRICANTES AUTOZUAR fue 
fundamental para detectar varios errores que se estaban presentando en el 
inventario y en la optimización del espacio del almacén. Se establecieron 
los productos que realmente requería AUTOZUAR para abastecer la 
demanda y se estableció cuantos podía almacenar adecuadamente. 
 
• Se basan en los datos arrojados por el análisis de la demanda se logró 
establecer los productos que ya no se van a comercializar, además de 
aquellos que su demanda va en alza. De igual forma se estableció cuanto 
exactamente va a tener que ordenar LUBRICANTES AUTOZUAR E.U mes 




• Además de contribuir con el modelo y toda la información proporcionada 
por el trabajo, de ahora en adelante AUTOZUAR E.U. llevará toda su 
información sistematizada utilizando herramientas como hojas de cálculo o 
bases de datos, contribuyendo así al progreso de la empresa haciéndola 
más competente respecto a la competencia. 
 
• El modelo constituye una guía de gran valor para la empresa. Sin embargo 
algunas tendencias pueden variar, por esto es susceptible de modificarse. 
También el administrador deberá contar con el criterio para ajustar las 
cantidades a pedir, por esto su adecuado funcionamiento depende de una 
buena gestión. 
 
• El ejercicio contribuyó al reforzamiento de múltiples conceptos 
concernientes a la profesión de ingeniería industrial. Sin duda los 
integrantes de este proyecto aprendieron y mejoraron sus competencias 
como profesionales, con lo cual se espera hacer un mayor aporte a la 
































• Se recomienda implementar el sistema de inventarios propuesto para evitar 
tener clientes insatisfechos por no tener los productos cuando este los 
requiera. 
 
• Se propone implementar el sistema de inventarios propuesto para evitar 
tener sobrecostos de inventario, lo que podría causar grandes pérdidas a la 
compañía, además de  estancarla financieramente ya que estos recursos 
utilizados innecesariamente podrían ser aprovechados en otros campos de 
la empresa. 
 
• Se recomiendautilizar el programa Excel como herramienta de simulación 
paracontrolar el inventario, ya que permite predecir posibles situaciones, y 
de esta manera poder aprovechar o evitar cualquier riesgo inherente al 
mercado. El fácil acceso y manejo del programa es una ventaja que tiene 
que implementar la empresa para el siguiente año. 
 
• Se recomienda que los empleados tomen una capacitación en informática 
general, y en el manejo de Excel, para que puedan utilizar programas como 
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ANEXO 1. Estudio de tiempos 
LUBRICANTES AUTOZUAR 
          Procesó: Entrega de Pedido 
          Material: Aceite, filtros, aditivos y otros 
         Operario:  Javier Murillo Flórez 
         Analista: Manuel Mayorga 
          Fecha: 10-03-14 
          Unidad de medida: Segundos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Desplazamiento  hacia 
el stand de la mercancía 8,45 9,25 11,02 11,87 8,46 7,88 9,32 10,03 9,62 8,23 
2 Selección de producto 4,52 3,88 5,25 6,51 2,98 2,75 3,25 3,42 3,5 3,22 
3 Cargar y sujetar 2,2 2,56 1,99 1,97 2,07 2,35 1,89 2,2 2,08 2,59 
4 
Desplazamiento  para la 
entrega del producto 9,45 9 9,89 10,52 11,4 10,22 11,76 9,23 10,32 11,45 
 
X  24,62 24,69 28,15 30,87 24,91 23,2 26,22 24,88 25,52 25,49 
 
X2 606,1444 609,6 792,42 952,96 620,51 538,24 687,49 619,01 651,27 649,74 
 
TOTAL X 258,55 
         
 
TOTAL X2 6727,381 
         
 
n 10,18932 































94,13 9,413 85 8,00 16 9,28 
39,28 3,928 75 2,95 16 3,42 
21,9 2,19 100 2,19 16 2,54 
103,24 10,324 75 7,74 16 8,98 





          Procesó: Cambio de aceite 
          Material: Aceite y Filtros 
          Operario:  Edgardo Serrano 
          Analista: Julio Ramos 
          Fecha: 10-03-13 
          Unidad de medida: Minutos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Subir vehículo a la 
rampla 2,12 2,22 2,34 2,56 2,56 2,14 2,18 2,32 2,44 2,37 
2 Extraer tapón de aceite 1,12 1,17 1,21 1,34 1,28 1,47 1,33 1,28 1,12 1,56 
3 
Quitar Filtro usado   
6,13 6,23 5,59 6,11 6,21 6,44 6,31 6,2 6,1 6,13 
Instalar nuevo filtro 
4 
Introducir nuevo aceite 
4,24 4,11 3,59 3,57 4,34 5,1 5,2 5,57 4,22 4,12 
 Colocar tapón 
 
X  13,61 13,73 12,73 13,58 14,39 15,15 15,02 15,37 13,88 14,18 
 
X2 185,2321 188,51 162,05 184,42 207,07 229,523 225,6 236,24 192,65 201,072 
 
TOTAL X 141,64 
         
 
TOTAL X2 2012,373 
         
 
N 4,93197 
















23,25 2,325 85 1,98 16 2,29 
12,88 1,288 75 0,97 16 1,12 
61,45 6,145 100 6,145 16 7,13 
44,06 4,406 75 3,30 16 3,83 














          Procesó: Recepción De Mercancía A 
         Material: Aceite  
          Operario:  Javier Murillo Flórez 
         Analista: Manuel Mayorga 
          Fecha: 10-05-24 
          Unidad de medida: Minutos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Entrega de pedido por 
parte del proveedor 9,5 9,1 10,5 10,2 10 9,4 8,5 9,8 10,2 10,5 
2 Revisión del pedido 10,12 9,4 10,33 10,22 11,55 12,27 13,4 12,53 11,11 11,34 
3 
Aceptación del pedido y 
firma de factura 1,32 1,1 1,12 1,55 1,2 1,2 1,45 1,02 1,23 1,47 
4 
Ubicar Mercancía en el 
puesto. 10,33 10,21 9,44 12,4 13,21 13,12 13,55 12,32 11,23 11,45 
5 
Ingresar La Mercancía Al 
Inventario 3,21 2,5 1,45 2,15 3,55 3,12 3,57 2,23 1,58 2,45 
 
X  34,48 32,31 32,84 36,52 39,51 39,11 40,47 37,9 35,35 37,21 
 
X2 1188,87 1043,9 1078,5 1333,7 1561 1529,59 1637,8 1436,4 1249,6 1384,58 
 
TOTAL X 365,7 
         
 
TOTAL X2 13444,05 
         
 
N 8,422916 

















97,7 9,77 85 8,30 16 9,63 
112,27 11,227 75 8,42 16 9,77 
12,66 1,266 100 1,266 16 1,47 
117,26 11,726 75 8,79 16 10,20 
25,81 2,581 85 2,19 16 2,54 














          Procesó: Recepción De Mercancía B 
         Material: Filtros 
          Operario:  Javier Murillo Flórez 
         Analista: Julio Ramos 
          Fecha: 10-05-24 
          Unidad de medida: Minutos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Entrega de pedido por 
parte del proveedor 5,2 5,43 5,33 5,1 5,15 5,44 5,15 5,58 4,55 5,1 
2 Revisión del pedido 4,3 4,5 4,32 3,59 4,36 4,26 4,16 4,18 4,19 4,23 
3 
Aceptación del pedido y 
firma de factura 0,56 0,4 0,37 0,6 0,8 0,9 0,5 0,4 0,3 0,6 
4 
Ubicar Mercancía en el 
puesto. 5,55 5,39 5,14 5,47 5,23 5,17 5,2 5,21 5,44 5,33 
5 
Ingresar La Mercancía Al 
Inventario 2,5 1,5 1,4 1,56 1,33 1,46 2,1 2,33 1 1 
 
X  18,11 17,22 16,56 16,32 16,87 17,23 17,11 17,7 15,48 16,26 
 
X2 327,9721 296,53 274,23 266,34 284,6 296,873 292,75 313,29 239,63 264,388 
 
TOTAL X 168,86 
         
 
TOTAL X2 2856,606 
         
 
N 2,938343 

















52,03 5,203 85 4,42 16 5,13 
42,09 4,209 75 3,16 16 3,66 
5,43 0,543 100 0,543 16 0,63 
53,13 5,313 75 3,98 16 4,62 
16,18 1,618 85 1,38 16 1,60 















          Procesó: Recepción De Mercancía C 
         Material: Varios 
          Operario:  Javier Murillo Flórez 
         Analista: Julio Ramos 
          Fecha: 10-05-24 
          Unidad de medida: Minutos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Entrega de pedido por 
parte del proveedor 2,1 2,6 2,55 2,57 2,25 1,55 1,13 1,33 1,24 1,56 
2 Revisión del pedido 2,3 2,44 2,33 2,56 2,2 2,5 2,13 2,05 2,06 2,33 
3 
Aceptación del pedido y 
firma de factura 0,33 0,5 0,36 0,55 0,44 0,44 0,44 0,54 0,37 0,39 
4 
Ubicar Mercancía en el 
puesto. 2,4 2 2,13 2,1 2,13 2,4 2,13 2,22 2,24 2,11 
5 
Ingresar La Mercancía Al 
Inventario 1,2 1,3 1,1 1 1 1 1,2 1,2 1,3 1,2 
 
X  8,33 8,84 8,47 8,78 8,02 7,89 7,03 7,34 7,21 7,59 
 
X2 69,3889 78,146 71,741 77,088 64,32 62,2521 49,421 53,876 51,984 57,6081 
 
TOTAL X 79,5 
         
 
TOTAL X2 635,825 
         
 
N 9,619873 

















18,88 1,888 85 1,60 16 1,86 
22,9 2,29 75 1,72 16 1,99 
4,36 0,436 100 0,436 16 0,51 
21,86 2,186 75 1,64 16 1,90 
11,5 1,15 85 0,98 16 1,13 
        
TOTAL 7,40 
 












          Procesó: Mantenimiento del inventario 
         Material: Aceite, filtros, aditivos y otros 
         Operario:  Javier Murillo Flórez 
         Analista: Julio Ramos 
          Fecha: 10-05-24 
          Unidad de medida: Minutos 
          
              Elemento CICLOS 
No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Aseo de la estantería 40,23 40,35 42,5 39,26 40,12 42,24 40,23 39,55 39,43 40,11 
2 Aseo de los productos 30,12 29,55 30,37 30,45 30,51 30 30 31,12 30,12 30,15 
3 Surtir mercancía 20,33 20,4 20,38 19,55 19,13 19,41 19,56 20,12 20,5 20 
4 Organizar la mercancía 15,34 15,11 15,44 14,56 14,55 15,55 15,13 15,12 15,12 15,44 
5 Aseo del mostrador 30,2 31,12 30 30 31 32 30,23 30,44 30,25 30,2 
 
X  136,22 136,53 138,69 133,82 135,31 139,2 135,15 136,35 135,42 135,9 
 
X2 18555,89 18640 19235 17908 18309 19376,6 18266 18591 18339 18468,8 
 
TOTAL X 1362,59 
         
 
TOTAL X2 185688,7 
         
 
N 0,202985 



















404,02 40,402 85 34,34 16 39,84 
302,39 30,239 75 22,68 16 26,31 
199,38 19,938 100 19,938 16 23,13 
151,36 15,136 75 11,35 16 13,17 
305,44 30,544 85 25,96 16 30,12 
        
TOTAL 132,56 
 













ANEXO 2. DIAGRAMAS DE FLUJO  
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ANEXO 3. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
 
A continuación se muestra el pronóstico implementado en uno de los productos A 
de la clasificación ABC 2010. Los  pronósticos de los demás productos serán 




PERÍODO DEMANDA (y) TIEMPO (x) 
Período 1 1 1 
Periodo 2 13 2 
Período 3 8 3 
Período 4 29 4 
Período 5 17 5 
Período 6 4 6 
Período 7 1 7 
Período 8 5 8 
Período 9 1 9 
Período 10 13 10 
Período 11 1 11 
Período 12 12 12 
Período 13 11 13 
Período 14 1 14 
Período 15 13 15 
Período 16 17 16 
Período 17 15 17 
Período 18 28 18 
Período 19 30 19 
Período 20 2 20 
Período 21 2 21 
Período 22 1 22 
Período 23 11 23 









ANÁLISIS DE ERROR 
Promedio Radio Sesiones Ajustado Error Error 1 Error 2 
10,21 0,10 0,59 1,70 8,60 5,05 -4,05 4,05 16,43 
10,21 1,27 0,69 18,96 8,74 5,99 7,01 7,01 49,11 
10,21 0,78 1,03 7,78 8,88 9,13 -1,13 1,13 1,28 
10,21 2,84 2,25 12,87 9,02 20,32 8,68 8,68 75,37 
10,21 1,67 1,57 10,85 9,16 14,35 2,65 2,65 7,00 
10,21 0,39 1,57 2,55 9,30 14,57 -10,57 10,57 111,80 
10,21 0,10 1,52 0,66 9,44 14,33 -13,33 13,33 177,71 
10,21 0,49 0,34 14,58 9,58 3,28 1,72 1,72 2,94 
10,21 0,10 0,15 6,81 9,72 1,43 -0,43 0,43 0,18 
10,21 1,27 0,69 18,96 9,86 6,76 6,24 6,24 38,94 
10,21 0,10 0,59 1,70 10,00 5,88 -4,88 4,88 23,78 
10,21 1,18 1,03 11,67 10,14 10,43 1,57 1,57 2,47 
10,21 1,08 0,59 18,72 10,28 6,04 4,96 4,96 24,59 
10,21 0,10 0,69 1,46 10,42 7,14 -6,14 6,14 37,75 
10,21 1,27 1,03 12,64 10,56 10,86 2,14 2,14 4,58 
10,21 1,67 2,25 7,55 10,70 24,10 -7,10 7,10 50,47 
10,21 1,47 1,57 9,57 10,84 16,99 -1,99 1,99 3,95 
10,21 2,74 1,57 17,86 10,98 17,21 10,79 10,79 116,49 
10,21 2,94 1,52 19,76 11,12 16,88 13,12 13,12 172,08 
10,21 0,20 0,34 5,83 11,26 3,86 -1,86 1,86 3,46 
10,21 0,20 0,15 13,61 11,40 1,67 0,33 0,33 0,11 
10,21 0,10 0,69 1,46 11,54 7,91 -6,91 6,91 47,78 
10,21 1,08 0,59 18,72 11,68 6,86 4,14 4,14 17,11 
10,21 0,88 1,03 8,75 11,82 12,16 -3,16 3,16 9,96 
Total 1,776283 124,8929 995,3413 
Promedio Intercepción 8,458054 0,074012 5,20387 41,47256 








1 2 PROMEDIO 
Sesión 1 1,27 0,10 0,59 
Sesión 2 1,27 0,10 0,69 
Sesión 3 0,78 1,27 1,03 
Sesión 4 2,84 1,67 2,25 
Sesión 5 1,67 1,47 1,57 
Sesión 6 0,39 2,74 1,57 
Sesión 7 0,10 2,94 1,52 
Sesión 8 0,49 0,20 0,34 




10 1,27 0,10 0,69 
Sesión 
11 0,10 1,08 0,59 
Sesión 
12 1,18 0,88 1,03 
  
PRONÓSTICO 
PERIODO Sin ajustar Estacionales Ajustado 
25 11,96 0,59 7,03 
26 12,10 0,69 8,30 
27 12,24 1,03 12,59 
28 12,38 2,25 27,89 
29 12,52 1,57 19,62 
30 12,66 1,57 19,84 
31 12,80 1,52 19,43 
32 12,94 0,34 4,44 
33 13,08 0,15 1,92 
34 13,22 0,69 9,06 
35 13,36 0,59 7,85 
36 13,50 1,03 13,88 
 
 
























ANEXO 4. SIMULACIÓN 
 
SIMULACIÓN 
Con el propósito de administrar el sistema de inventarios se llevó a cabo la 
creación de un archivo en Excel desde el cual se puede visualizar y analizar la 
cantidad de existencias que hay dentro del inventario, suministrando información 
que permite la toma de decisiones respecto al adecuado manejo de 
los productos en AUTOZUAR E.U. Este archivo consta principalmente de: 
Registro cantidades. En esta hoja de cálculo se anotan todas las cantidades 
recibidas y vendidas día a día, siendo así un registro histórico de las compras y 
ventas en la empresa. Viene con una tabla para cada mes, donde al final del 
mismo se presenta un resumen de la información. Incluye también un inventario 
inicial que es la cantidad con la cual se empieza el mes (saldo del mes anterior) y 
un saldo final donde se pueden observar las cantidades que debe haber en el 
almacén. 
 
• Movimientos por mes. Esta hoja se encarga de recopilar la información final 




• Consolidado. Esta hoja de cálculo ofrece la información actual de todas las 
entradas, salidas y saldos. 
 
• Inventario. cada 4 meses se hará un inventario y los resultados serán 
registrados en esta hoja, la cual permite comparar el saldo del sistema contra el 




Análisis. Manejar la información desde lo general hasta el detalle es lo que se 
pretende para tener un adecuado control de las existencias de productos en la 
empresa. Con este archivo se tendrá un conocimiento claro de cuantas unidades 
ingresan, cuantas salen y cuantas debe haber. Además con el inventario se 
validará la información del sistema, y las perdidas podrán ser cuantificadas. 
La información que proporcionará esta herramienta podrá servir de igual manera 
para realizar otro tipo de predicciones y conocer de antemano situaciones futuras 
que puedan afectar o mejorar el rendimiento de la empresa.   
 
 
